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Politično vodenje na primeru občinskih svetnic pomurskih občin 
Pri učinkovitem delovanju lokalne oblasti igra politično vodenje pomembno vlogo, saj se ga 
pogosto povezuje s premikom od klasične tradicionalne lokalne oblasti k bolj fragmentiranim 
in decentraliziranim omrežjem. Težnje po učinkovitem soočanju z različnimi krizami, ki smo 
jim priča v zadnjih desetletjih, so pokazale potrebo bo odgovornejšem političnem vodenju. 
Čeprav prve zametke političnega vodenja najdemo že v antiki, predstavlja znanstveno 
raziskovanje političnega vodenja velik izziv vsem raziskovalcem na področju družboslovnih 
ved, saj politično vodenje ne zajema zgolj delovanje oseb na nacionalni ravni, ampak tudi na 
lokalni ravni. Prav lokalna raven je v Sloveniji, kar se tiče političnega vodenja in vključevanja 
žensk v lokalno politiko oz. občinske svete občin, še vedno precej zaprta za ženske. Čeprav 
številni raziskovalci govorijo o tem, da se v lokalno politiko vključuje vedno več žensk, je 
realna slika s konkretnimi podatki nekoliko drugačna. Namen diplomskega dela, je ugotoviti, 
kako se je spreminjal delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin, skozi tri lokalne 
volitve (2006, 2010, 2014) ter raziskati, kakšna sploh je vloga ženskih svetnic pri vodenju 
pomurskih občin. 
Ključne besede: politično vodenje, občinski svet, delež žensk, občinske svetnice, pomurske 
občine. 
 
Political leadership on the example of female municipal councilors of municipalities in 
Pomurje region 
In the effective functioning of local authorities, political leadership plays an important role, as 
it is often associated with the shift from a classical traditional local authority to more 
fragmented and decentralized networks. The attempts to effectively cope with the various 
crises we have witnessed in recent decades have shown the need for more responsible 
political leadership. Although the first impressions of political leadership have been found in 
Antiquity, scientific research on political leadership represents a major challenge for all 
researchers in the field of social sciences, since political leadership involves not only the 
activities of individuals at national level but also at the local level. It is at the local level in 
Slovenia, as far as political leadership is concerned and women's involvement in local 
politics, municipal councils, which still quite closed to women. Although many researchers 
say that more and more women are involved in local politics, the real picture with concrete 
data is somewhat different.  The purpose of the thesis is to determine how the share of women 
in municipal councils of Pomurska municipalities changed during the three local elections 
(2006, 2010, 2014) and investigate the role of women councilors in managing Pomurje 
municipalities. 
Key words: political leadership, municipal council, proportion of women, female municipal 
councilors, Municipalities of Pomurje region. 
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1 UVOD 
 
Vse od obdobja Antike, to je obdobje, kjer so bili najdeni čisto prvi zametki političnega 
vodenja, se v družboslovni znanosti pojavlja potreba po njegovem raziskovanju. Številni 
avtorji ga zelo pogosto povezujejo z evolucijo lokalne oblasti, torej s premikom od lokalnega 
vladanja k lokalnemu vladovanju, ki se zraven lokalne oblasti ter lokalnega prebivalstva, 
nanaša tudi na posamične situacije, ki vključujejo delovanje akterja vladovanja, katerega pri 
svojem delovanju vodi blagostanje lokalnega prebivalstva. Lokalno vladovanje pa med 
drugim vključuje tudi veliko število različnih akterjev, iz vseh ravni političnega sistema, ki 
delujejo v skladu s svojimi interesi (Brezovšek
1
, 2012, v Haček 2012, str. 18).  Razlog, zakaj 
številni avtorji povezujejo politično vodenje ravno z evolucijo lokalne oblasti, se vidno odraža 
v tem, da pri političnem vodenju pravzaprav ne gre zgolj za delovanje in obnašanje 
posameznikov na  različnih položajih politične oblasti, temveč vključuje tudi delovanje 
njihovih nasprotnikov, delovanje kolektivnih organov, interakcijo s prebivalci, občani in ne 
nazadnje zajema tudi delovanje institucij na vseh vejah oblasti (Kukovič, 2015, str. 3). Ko 
govorimo o političnem vodenju, imamo v mislih predvsem velik nabor različnih akterjev, iz 
vseh ravni političnega sistema (Kukovič, 2015, str. 18). Ker so se znanstveniki preučevanja 
političnega vodenja lotili iz različnih znanstvenih disciplin, obstaja v znanstveni literaturi tudi 
širok nabor različnih teoretičnih opredelitev le tega, a pri vseh lahko najdemo skupno točko, 
to je opozarjanje na pomembnost preučevanja političnega vodenja, saj se to nanaša na celotno 
družbo (Kukovič, 2015, str. 9). Politično vodenje v evropskih državah pravzaprav predstavlja 
enega izmed ključnih elementov osrednjih vladnih prizadevanj za posodobitev lokalnih 
oblasti v zadnjem desetletju, in sicer v okviru diskurza, ki poudarja vidno in močno vodenje 
ter opozarja na vlogo vodij ter vodstva pri spodbujanju sprememb v lokalnih skupnostih 
(Barclay, 2010, str. 1).  
Občinski svet je predstavniški organ, v okviru katerega se v sodobnih ureditvah lokalne 
samouprave sprejemajo najpomembnejše odločitve znotraj lokalnih skupnosti. Je najvišji 
organ odločanja o praktično vseh konkretnih zadevah, ki se tičejo nemotenega delovanja 
občin. Občinski sveti bi morali glede na svojo pomembno funkcijo, ki jim je določena v 
okviru sistema lokalne samouprave, čim bolje odražati in zastopati interese prebivalcev 
                                                 
1
 Brezovšek, M. (2012). K državljanom usmerjeno lokalno vladovanje: evolucija lokalne oblasti. Zagreb in 
Ljubljana: Friedrich Ebert Stifung in Fakulteta za družbene vede.  
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znotraj lokalne skupnosti, kajti za dobre življenjske pogoje v lokalnih skupnosti je pomemben 
predvsem dober sistem lokalne samouprave, saj ta predstavlja prostor, v okviru katerega 
ljudje zadovoljujejo svoje ključne potrebe. Ženske predstavljajo velik delež prebivalstva 
znotraj lokalnih skupnosti, zato je izjemno pomembno, da so enakovredno vključene v 
področje lokalne politike oz. občinske svete občin. V Sloveniji je politika polje, kjer je še 
vedno prisotna izrazita moška dominacija, saj ostajajo moški nad-reprezentirani praktično na 
vseh nivojih političnega odločanja. Po številnih letih dela ter vladnih akcij in zakonodajnih 
sprememb, lahko opazimo, da je na nacionalni ravni že prišlo do preboja večje vključenosti 
žensk v nacionalno politiko. S tem lahko rečemo, da se ovire žensk pri vstopu v nacionalno 
politiko zmanjšujejo. Ko pa pogledamo na lokalno raven, pa lahko vidimo popolnoma 
drugačno zgodbo, saj kljub sprejetim podporam, politikam ter strategijam, ki so bile 
usmerjene in sprejete z namenom doseganja enakosti spolov na lokalni ravni, ostaja ta nivo 
politike še posebej kritičen glede enake zastopanosti spolov, čeprav se ga pogosto označuje, 
kot tisti nivo, ki je najbližje ljudem in v katerega je vstop za politično udejstvovanje bistveno 
lažji (Mirovni inštitut, 2016). V Sloveniji so ženske kot družbena skupina v lokalni politiki še 
vedno močno pod-reprezentirani spol, kar lahko vidimo iz njihove zastopanosti v občinskih  
svetih. Delež zastopanosti žensk v občinskih svetih se sicer spreminja od volitev do volitev, 
vendar  gledano na splošno, ostaja relativni nizek.  
Raziskav in analiz, ki bi tematizirale samo zastopanost žensk v občinskih svetih, ovire za 
vstop žensk v občinske svete in vlogo ženskih svetnic pri vodenju občin, v slovenskem 
prostoru ni ravno veliko, saj je velika večina raziskav o zastopanosti, ovirah in potrebah žensk 
v politiki opravljena zgolj na nacionalni ravni. Ker pa se lokalna in nacionalna raven zaradi 
različne strukturiranosti in organiziranosti ravni, zakonodaj ter vsakdanjih lokalnih praks 
razlikujejo, teh ugotovitev ni mogoče v celoti zrcaliti na lokalno raven (Mirovni inštitut, 
2016). Zato je to diplomsko delo namenjeno analizi zastopanosti žensk v občinskih svetih 
občin, ki spadajo v pomursko regijo. Pri tem nas je zlasti zanimalo, kako se je spreminjal 
delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin skozi izbrane tri lokalne volitve (2006, 2010, 
2014) in kako občinske svetnice dojemajo svojo vlogo pri delovanju občinskega sveta ter 
vodenju občin.  
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2 METODOLOŠKI NAČRT 
 
2.1 Cilji in namen diplomskega dela 
Sodobno politično vodenje, ki ima pomembno vlogo pri delovanju lokalnih oblasti, zahteva 
določanje smeri delovanja, zastavljanje politik, pa tudi predvidevanje problemov in ne le 
reševanje obstoječih kriz, kar vključuje razvoj strateškega načrtovanja zmogljivosti. Soočanje 
s trenutnimi gospodarskimi, političnimi, kulturnimi in drugimi krizami zahteva še 
učinkovitejše, odgovornejše ter vidno in spoznavno politično vodenje. Lokalno politično 
vodenje tako iz dneva v dan pridobiva na svoji pomembnosti (Kukovič, 2015) ne le v 
izvršilnem organu lokalne oblasti, temveč tudi v zakonodajnem – predstavniškem organu, ki 
je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Naloga 
občinskih svetnikov je zagovarjanje in predstavljanje interesov občanov, ki neposredno 
izvolijo občinske svetnike na to funkcijo (Brezovšek in Kukovič, 2012). Podatki Državne 
volilne komisije (2018) kažejo, da se za funkcijo občinskega svetnika še vedno poteguje več 
moških, čeprav je tudi vloga žensk bistvena pri vodenju občin. Cilj diplomskega dela je 
analizirati in polemizirati vlogo ženskih lokalnih vodij v zakonodajnem organu ter prikazati, 
kako se je skozi izbrane tri lokalne volitve (leta 2006, 2010 in 2014) spreminjal delež žensk v 
občinskih svetih občin, ki spadajo v pomursko regijo. Za vsake lokalne volitve posebej smo 
analizirali, koliko predstavnic ženskega spola je kandidiralo za funkcijo občinske svetnice v 
posamezni občinski svet, koliko jih je bilo na koncu dejansko izvoljenih ter analizirali 
kolikšen je bil delež žensk v občinskih svetih občin po posameznih lokalnih volitvah.. 
Odkrivali in analizirali pa smo tudi njihovo aktivnost v delovanju občinskega sveta in 
posledično vodenju občin.  
 
2.2 Raziskovalno vprašanje 
V poročilu raziskave Študija o ovirah in potrebah žensk v lokalni politiki (Antić Gaber in 
drugi, 2015) lahko preberemo, da je lokalna raven v Sloveniji še vedno relativno zaprta za 
zastopanje interesov in vključevanje žensk v lokalno politiko. Na lokalnih volitvah leta 2014 
je bilo v treh občinah v občinski svet izvoljenih 50% svetnic, še vedno pa obstaja deset občin 
v Sloveniji, kjer v občinskih svetih ni niti ene predstavnice ženskega spola (Metina lista, 
2015). Na takšne razlike lahko vpliva veliko različnih dejavnikov, kot sta  na primer 
organiziranost občine ter zakonodaja ter posledično tudi vrsta volilnega sistema za volitve v 
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občinski svet (Johansson
2
, 2006 v Kukovič, 2015, str. 83). Na podlagi prebrane literature si 
zastavljamo naslednji raziskovalni vprašanji:  
RV1: »Kako se je skozi izbrane tri lokalne volitve (2006, 2010 in 2014) spreminjal delež 
žensk v občinskih svetih občin v pomurski regiji?« 
RV2: »Kakšna je vloga ženskih svetnic pri delovanju občinskega sveta in vodenju 
občin?« 
 
2.3 Metode in tehnike raziskovanja 
Diplomsko delo je nastalo s pomočjo naslednjih raziskovalnih metod in tehnik, ki se tekom 
diplomskega dela med seboj dopolnjujejo:  
- pregled, analiza in interpretacija primarnih virov: z omenjeno metoda smo 
analizirali zakone in druge podzakonske akte, da bi podrobneje preučili občinske 
organe, zlasti vlogo občinskega sveta ter institucionalne dejavnike, ki imajo vpliv na 
angažiranje žensk v lokalni politiki;  
- deskriptivna naloga ter pregled, analiza in interpretacija sekundarnih virov: z 
omenjeno metodo opisovanja smo oblikovali teoretični okvir diplomskega dela in 
opredelili relevantne teoretične pojme, kot so lokalna samouprava, občina, občinski 
svet, lokalno vodenje, koncept lokalne demokracije in političnega predstavništva, 
politično vodenje, angažiranost žensk v lokalni politiki, zgodovina vključevanja 
žensk v lokalno politiko in pomen žensk v lokalni politiki.  Pri pisanju diplomskega 
dela smo uporabili dostopno tako domačo kot tudi tujo literaturo, ta pa je bila 
najpogosteje v obliki strokovnih in znanstvenih člankov ter znanstvenih monografij. 
- metaanaliza: omenjeno metodo smo uporabili za analizo že obstoječih raziskav na 
temo prisotnosti žensk v občinskih svetih; 
- študija primera: raziskovanje smo omejili na občine, ki spadajo v pomursko 
statistično regijo. V raziskavo je bilo vključenih 27 občin oz. njihovih občinskih 
svetov.  
                                                 
2
 Johansson, V. (2006). Gendered Roads to Mayorship in Differnt Welfare States. V H. Bäck, H. Heinelt in A. 
Mahnier (ur.),  The European Mayor, Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
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- strukturiran poglobljen družboslovni intervju: ki smo jih opravili z aktivnimi 
občinskimi svetnicami v izbranih občinah in nam služijo kot instrument odkrivanja 
vloge občinskih svetnic pri delovanju občinskega sveta in vodenju občin. 
 
2.4 Zgradba diplomskega dela 
V uvodu diplomskega dela najprej predstavljamo obravnavano tematiko in navajamo razloge 
za izbor teme. V metodološkem delu predstavljamo namene in cilje diplomskega dela, 
raziskovalni vprašanji ter opisujemo metode in tehnike raziskovanja, na podlagi katerih je 
diplomsko delo nastalo. Prav tako v tem delu predstavljamo tudi samo strukturo diplomskega 
dela. V nadaljevanju, torej v teoretičnem delu predstavljamo teoretične pojme, ki so potrebni 
za razumevanje samega diplomskega dela. 
Skozi diplomsko nalogo poskušamo pojasniti različne pojme, kot so pojem lokalne 
samouprave in občine ter katere organe štejemo pod občinske organe. Pri tem smo  
osredotočeni zlasti na zakonodajni oz. predstavniški organ, torej občinski svet. S pomočjo 
relevantne literature, pojasnjujemo tudi pojme lokalne demokracija in političnega 
predstavništva na lokalni ravni, lokalnega političnega vodenja ter pomen žensk v lokalni 
politiki in lokalnem vodenju. Nekoliko podrobneje pregledujemo tudi samo zgodovino 
vključenosti žensk v lokalno politiko v Sloveniji ter analiziramo dejavnike, ki vplivajo na 
angažiranost žensk v lokalni politiki. 
V empiričnem podrobneje analiziramo obstoječe statistične podatke o tem, koliko žensk je na 
izbranih treh lokalnih volitvah (leta 2006, 2010 in 2014) v pomurski regiji kandidiralo za 
mesto občinske svetnice v občinskih svetih pomurskih občin in koliko jih je bilo nato tudi 
dejansko izvoljenih. S pomočjo analize opravljenih družboslovnih intervjujev pa raziskujemo 
in opisujemo konkretno vloga ženskih svetnic pri delovanju občin in lokalnem vodenju. V 
sklepu so povzete ugotovitve ter odgovora na zastavljeni raziskovalni vprašanji. 
Diplomskemu delu je priložen tudi seznam uporabljene bibliografije ter relevantne priloge. 
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3 TEORETIČNI DEL 
 
3.1 Lokalna samouprava 
Lokalna samouprava je skozi stoletja postala temelj ne samo parlamentarne, temveč tudi 
vsakršne druge oblike demokracije. Je pravni institut, ki v Sloveniji praktično deluje od 
januarja 1995 dalje. Namenjena je predvsem reševanju potreb ljudi, saj se preko lokalne 
samouprave zagotavljajo javne službe, kot so npr. odvoz smeti, javni prevoz, oskrba s plinom, 
elektriko, itd. Predstavlja tudi vez za sodelovanje med državljani, lokalnimi skupnosti ter 
lokalno oblastjo. Pomembna cilja njene uvedbe v Republiki Sloveniji sta bila zagotoviti bolj 
kakovostno življenje ljudi v lokalnih skupnostih ter omogočiti soodločanje ljudi pri 
pomembnih zadevah v lokalni skupnosti, bodisi z demokratičnimi lokalnimi volitvami, 
raznimi zbori državljanov, bodisi z bolj novejšimi oblikami participacije, kot so ad hoc odbori 
(Vlaj, 2004, str. 1–8). 
Ko govorimo o lokalni samoupravi imamo v mislih sistem upravljanja, procese ter pojme, ki 
se odvijajo na lokalni ravni (Haček, 2008, str. 53). Vlaj (2004, v Haček, prav tam) je opredelil 
4 elemente, ki so značilni za lokalno samoupravo. To so avtonomija, samostojnost, 
decentralizacija ter demokratizacija. Ena izmed pomembnejših nalog lokalne oblasti je, da 
zastopa, ne samo sam pomen temveč tudi stališča lokalnosti, saj je ravno ta raven tista, ki je 
najbližje ljudem (Haček, 2008, str. 6). 
Chandler
3
 (2008, v Haček 2012, str. 52) opredeljuje lokalno samoupravo iz dveh vidikov, 
uporabnega in etičnega vidika. Bistvo uporabnega vidika je uresničevanje tistih ciljev, ki jih je 
država prenesla na lokalno raven. Ti cilji morajo biti izvedeni čim bolj učinkovito ter ne 
nazadnje tudi primerno, saj lokalna samouprava temelji na interesu lokalne skupnosti, zato bi 
morala oblikovati ter izvajati takšne politike, ki zadevajo ljudi znotraj te lokalne skupnosti. 
Etični vidik pa opredeljuje moralno pravico ljudi, da lahko le-ti urejajo svoje stvari znotraj 
lokalne skupnosti. Prav tako jim daje možnost, da se znotraj skupnosti izoblikujejo skupne 
vrednote. S tem se izgrajuje stabilna demokracija, ki pa je tudi etično upravičena (Chandler 
2008, v Haček 2012, str. 53). 
                                                 
3
 Chandler, A. J. (2008). Liberal Justifications for Local Government in Britain: The Triumph of Expendiency 
over Ethics. Political Studies, 56. 
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3.1.1 Občina 
V Ustavi Republike Slovenije 
4
 (1991, 3.a člen) in Zakonu o lokalni samoupravi 
5
(ZLS, 1993, 
1. člen) je občina, ki predstavlja klasično enoto lokalne samouprave, utemeljena kot temeljna 
samoupravno skupnost. 
Vlaj (2004, str. 189-190) je opredelil najmanj pet pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko 
govorimo o občinah, kot o temeljni lokalni samoupravni skupnosti. Ti pogoji so: območje, 
prebivalci, ki jih povezujejo skupni interesi, zavest o tem, da pripadaš tej skupnosti ter pogoji 
za organizacijo dejavnosti namenjeni zadovoljevanju skupnih potreb in interesov prebivalcev 
občine. 
Virant (2004, str. 164-165) je občine označil kot posebne vrste lokalnih skupnosti, za katere je  
značilna lastnost, da predstavljajo elementarno oz. najnižjo raven oblasti. Za to vrsto oblasti je 
značilno spletanje in prepletanje mrež raznovrstnih odnosov med ljudmi, ki pripadajo tej 
skupnosti. Značilen je tudi močan občutek pripadnosti tej skupnosti, ki se razvije tekom 
življenja v njej.  
Po Šmidovniku (1995, str. 63) imajo občine položaj samoupravnost. Položaj samoupravnosti 
omogoča, da se prebivalci znotraj nje demokratično odločajo o svojih neposrednih interesih, 
kot so interesi na področju komunale, varstva okolja, socialnega varstva ter gospodarjenja in 
urejanja s prostorom. Občine imajo pristojnosti nad lokalnimi zadevami, oz. zadevami, ki 
zadevajo izključno prebivalce občine. Znotraj njih se rešujejo javne zadeve, ki so lokalnega 
pomena. V okviru ustave in zakonov občine povsem samostojno urejajo in upravljajo lastne 
zadeve, opravljajo pa tudi naloge, ki so z zakonom prenesene v njihovo pristojnost. Gledano 
na splošno občine opravljajo dve vrsti nalog in sicer lastne oz. izvirne in prenesene 
(delegirane) naloge (Brezovnik in drugi, 2014, str. 7-10). 
3.1.2 Občinski organi 
Način upravljanja lokalnih skupnost je, poleg določenega teritorija ter opredeljenih nalog 
lokalnih samoupravnih skupnosti, temeljnega pomena. Vidnejši element lokalne samouprave 
je med drugim tudi ta, da so člani lokalnih skupnosti tisti, ki sami z lastno odgovornostjo 
opravljajo naloge lokalnih skupnosti. Opravljanje nalog lahko poteka neposredno v oblikah 
                                                 
4
 Ustava Republike Slovenije. (1991 in dop. 2016). Uradni list Republike Slovenije št. 33/91-I.  
5
 Zakon o lokalni samoupravi – ZLS. (1993). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 
15.1.1994.  
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neposrednega delovanja oziroma odločanja, lahko pa poteka tudi posredno preko svojih 
organov, ki jih izvolijo. Gre predvsem za organe in oblike s pomočjo katerih poteka odločanje 
lokalnih skupnosti v zvezi z opravljanjem svojih nalog ter za upravo in službe s katerimi 
poteka predvsem izvajanje svojih nalog. Bistvo lokalnih zadev je neposredno reševanje 
lokalnih problemov in ne avtoritarno odločanje o zadevah občanov (Šmidovnik, 1995, str. 
110–112).  
V Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS, 1993) so v 28. členu podrobneje opredeljeni naslednji 
občinski organi: občinski svet, župan in nadzorni odbor. Ti organi predstavljajo zastopnike 
interesov občanov, ki posredno uresničujejo pravice prebivalcev do lokalne samouprave 
(Brezovšek in Kukovič, 2012, str. 122). Z vidika celovitejšega razumevanja diplomskega dela 
je nadaljevanje empiričnega dela diplomske naloge skoncentrirano posebej na občinski svet.  
3.1.3 Občinski svet 
Občinski svet predstavlja osrednji organ lokalne samouprave v občini. Je najvišji organ, ki v 
okviru pravic in dolžnosti občine odloča o vseh zadevah. Je predstavniško telo, ki ga volijo 
prebivalci občine, na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim ter tajnim 
glasovanjem na vsake štiri leta, v skladu s sodobnimi demokratičnimi standardi (Brezovšek in 
Kukovič, 2012, str. 131). 
V 29. členu Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, 1993) so podrobneje opredeljene naloge in 
pristojnosti občinskega sveta. V okviru zakonodaje so pristojnosti občinskega sveta naslednje: 
- sprejemanje statuta občine; 
- sprejemanje odlokov in drugih občinskih aktov; 
- sprejemanje prostorskih in drugih planov razvoja občine; 
- sprejemanje občinskega proračuna in zaključnega računa;  
- dajanje soglasij k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino;  
- imenovanje in razreševanje članov nadzornega odbora ter članov komisije in odborov        
občinskega sveta;  
- nadzorovanje dela župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev 
občinskega sveta;  
- imenovanje in razreševanje predstavnikov občine v sosvetu načelnika upravne enote;  
- odločanje o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom ali 
predpisom določeno drugače;  
- imenovanje članov sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;  
- odločanje o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut občine.  
 
Ena pomembnejših nalog občinskega sveta je tudi sprejemanje statuta, ki je najpomembnejši 
splošni pravni akt. S statutom se določijo temeljna načela za delovanje ter organizacijo 
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občine, organizacijo občinske uprave in javnih služb ter načela za oblikovanje in pristojnosti 
občinskih organov. Določijo pa se tudi načini, kako lahko občani sodelujejo pri sprejemanju 
odločitev v občini ter preostala druga vprašanja, ki so skupnega pomena v občini (Brezovšek 
in Kukovič, 2012, str. 131).  
Število članov občinskega sveta je podrobneje urejeno in opredeljeno v 38. členu Zakona o 
lokalni samoupravi (ZLS, 1993). Občinski svet po zakonodaji šteje med 7 in 45 članov, 
vendar pa je točno število članov posebej določeno s statutom občine. Z uvedbo novega 
sistema lokalne samouprave ter zakona so se določili kriteriji oz. število članov prvih 
občinskih svetov na podlagi oz. ob upoštevanju števila prebivalcev v občini (Brezovšek in 
Kukovič, 2012, str. 132). Občinski svet je tako sestavljen iz (Brezovšek in Kukovič, 2012, prav 
tam):  
- 7 - 11 članov v občini do 3.000 prebivalcev,  
- 12 – 15 članov v občini do 5.000 prebivalcev,  
- 16 -19 članov v občimi do 10.000 prebivalcev,  
- 20 -23 članov v občini do 15.000 prebivalcev,  
- 24 – 27 članov v občini do 20.000 prebivalcev,  
- 28 – 31 članov v občini do 30.000 prebivalcev,  
- 32 – 35 članov v občini s preko 30.000 prebivalcev,  
- 36 – 45 članov v občini s preko 100.000 prebivalcev.  
Delo občinskega sveta je posebej urejeno s statutom in poslovnikom. Ker spada občinski svet 
med kolegijska telesa mora imeti svojega predsedujočega, ki vodi njegovo delo. Po aktualni  
ureditvi to nalogo opravlja župan, ki sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Občinski svetniki 
opravljajo svojo funkcijo kot častno funkcijo, kar pomeni, da jo opravljajo nepoklicno. Tudi 
Zakon o lokalni samoupravi določa (ZLS, 1993), da občinski svetniki svojo funkcijo 
opravljajo neprofesionalno, prav tako pa zakon določa še nekatera druga vprašanja, ki so 
povezana s položajem člana občinskega sveta. To so predvsem vprašanja, ki so povezana z 
združljivostjo funkcij. Ena izmed nalog občinskega sveta je tudi imenovanje fakultativnih 
organov. To so organi, katerih število in ustanovitev je odvisna od odločitve občinskega sveta 
v vsaki občini (Brezovšek in Kukovič, 2012, str. 133–135). 
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3.2 Koncept lokalne demokracije 
J. S. Mill
6
 (1991, v Brezovšek in Kukovič, 2012, str. 12) opredeljuje koncept lokalne 
demokracije kot nekakšen prostor, kjer imajo državljani možnost, da lahko uresničujejo 
svobodo ter na različne načine izražajo lokalno identiteto. Ti načini izražanja lokalne 
identitete se sicer precej razlikujejo od višjih ravni oblasti, a se medsebojno učinkovito 
dopolnjujejo. Oblast, ki se izvoli na lokalni ravni, daje v svojem delovanju velik poudarek 
različnosti, saj mora zagotoviti takšno ponudbo javnih dobrin, ki bo odražala preference tistih, 
ki so lokalno oblast izvolili.  
Obstoj demokratičnih procesov omogoča in zagotavlja, da so v lokalnem odločanju tako 
prisotni kot tudi predstavljeni raznovrstni interesi. Da se demokratična kultura, ki med drugim 
omogoča tudi možnost za demokratično participacijo v politični skupnosti lahko razvija, mora 
obstajati zdrava lokalna demokracija (Brezovšek in Kukovič, 2012, str. 13).  
Pratchett
7
 (1999) in Stoker
8
 (2004, v Brezovšek in Kukovič, 2012, str. 14) navajata, da je 
lokalna oblast veliko bolj dostopna, saj neposredno obravnava tematike in probleme, ki so 
bližje državljanom. Prav ta dostopnost pa omogoča tudi lažjo vključitev v njeno delovanje.  
Temelj demokratične družbe nasploh je lokalna demokracija, saj omogoča posameznikom, da 
imajo vpliv pri sprejemanju tistih odločitev, ki se neposredno nanašajo na njihovo 
gospodarsko ter družbeno okolje. Znatno omejen bi bil tudi razvoj demokratičnih vrednot in 
veščin na institucionalni ravni, če ne bi obstajale različne oblike lokalne demokracije. Le ta pa 
tudi znatno pripore h krepitvi participativnega državljanstva oz. prizorišča, kjer številni ljudje 
prakticirajo politiko. Lokalna demokracija je torej tista, ki vzpostavlja ter zagotavlja ne samo 
temelje, ampak tudi pogoje, v katerih se lahko razvijajo močne demokratične institucije in 
prakse (Brezovšek in Kukovič, 2012, str. 15). 
Mnogonivojska oblast, ki med drugim poudarja tudi lokalno raven, je ena od sodobnih 
demokratičnih ureditev družbe. Lokalna demokracija predstavlja dostopno osnovo za 
angažiranje v politiki ter omogoča razvoj zaupanja in empatije (Stoker, 2004, str. 175). Smith
9
 
                                                 
6
 Mill, J. S. (1991). Considerations on representative government 1861. Oxford: Oxford University Press. 
7
 Pratchett, L. (1999). Renewing local democracy? The modernisation agenda in British local government. 
London Frank Press.  
8
 Stoker, G. (2004) Transforming local governance. London: Basingstoke, MacMillan.  
9
 Smith, B. C. (1996).  Sustainable Local Democracy. Public Administration and Development, 16.  
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(1996, v Haček 2012, str. 47) je opredelil štiri predpogoje, ki morajo biti razviti, da lahko 
pride do razvoja trajnostne lokalne demokracije. Ti predpogoji so enakost, politična kultura, 
razvita civilna družba in določena stopnja ekonomske razvitosti. 
 
3.3 Predstavniška demokracija in politično predstavništvo na lokalni ravni 
Posredna predstavniška demokracija, kjer ljudstvo izvoli svoje predstavnike, prevladuje 
povsod po svetu. Ti predstavniki, za razliko od neposredne demokracije, sprejemajo temeljne 
odločitve. Nekoliko drugače poteka sprejemanje odločitev pri neposredni demokraciji, saj je 
tam za to zadolženo ljudstvo (Grad, 2000, str. 25).  
Pri predstavniški demokraciji se pogosto zastavlja vprašanje, ali je sistem predstavništva, tako 
na nacionalni kot na lokalni ravni, mogoče oblikovati tako, da bo po načelu nacionalne, 
spolne rasne in razredne pripadnosti, predstavljena volja vsega ljudstva (Antić Gaber, 1998, 
str. 20). Neenakomerna zastopanost moških in žensk v predstavniških organih še vedno 
predstavlja velik problem, kajti predstavniška demokracija, v kateri je zelo malo število žensk 
ali pa teh sploh ni, je označena kot ne dokončana demokracija ali ne prava demokracija (Antić 
Gaber, 1998, str. 39). 
Grad (2001, str. 180) označuje politično predstavništvo, kot velik napredek v večletnem in 
težkem boju za politično emancipacijo človeka ter za širše politično sodelovanje. Bistvo 
samega predstavništva pa je v tem, da je v predstavniškem telesu reprezentirano celotno 
ljudstvo (Krašovec, 1999, str. 209). Lovenduski (1999, str. 31) pri tem opozarja na dejstvo, da 
dandanes predstavništvo še vedno monopolizirajo predvsem moški. Tudi Brown (1988, str. 4) 
opozarja, da z  izjemo politike nobena druga družbena praksa ni tako omejena pretežno na 
moški spol. Pri tem Slovenija ni nobena izjema, saj je tudi v slovenski politiki, tako na 
nacionalni kot na lokalni  ravni, politika še vedno moška zadeva, kjer je monopol moških tudi 
zelo izrazit in viden (Ribičič, 1999, str. 155). 
 
3.4 Politično vodenje 
Prve zametke političnega vodenja lahko najdemo že v antiki. Pod terminom politično vodenje 
razumemo delovanje in vedenje vseh tistih posameznikov, ki zasedajo položaje politične 
oblasti oz. vseh tistih, ki so v stalni interakciji s posamezniki neke družbe. Politično vodenje 
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poleg posameznikov zajema tudi kolektivne organe, pri čemer prihaja v ospredje interakcija z 
prebivalci, državljani, občani in ne nazadnje tudi privrženci. Politično vodenje vključuje 
delovanje akterjev na vseh ravneh oblasti, vse od najvišjega organa v državi do srednjih ter 
tudi najnižjih ravni oblasti (Kukovič, 2015, str. 7–8). 
Elgie (1995, str. 3) je politično vodenje definiral kot produkt interakcije med vodjem in 
okoljem, v katerem vodja deluje. Institucije in strukture, ki lahko krepijo ali pa ovirajo 
vedenje in ambicije vodij, pa predstavljajo okolje vodenja (Getimis in Hlepas, 2006, str. 183).  
Politično vodenje lahko označimo kot izredno poseben tip vodenja, saj zajema zelo širok 
spekter različnih zadev in sredstev za dosego ciljev. Politični vodje so tisti, ki lahko izvajajo 
svojo oblast na številnih področjih, vse od obrambe in gospodarstva do sociale ter kulturnih 
politik. Politično vodenje je skoraj zagotovo najobsežnejša oblika vodenja, saj lahko vodje po 
svoji volji odločajo o katerem koli vprašanju. Dejstvo pri tem pa je, da se sama širina vodenja 
ter odločanja zelo razlikuje od vodja do vodja, države do države ter ne nazadnje tudi okoliščin 
in sredstev. Politično vodenje je tako ena izmed najbolj splošnih oblik moči, kjer je centralna 
komponenta vodenja ravno moč (Blondel, 1987, str. 15–16). 
Obstaja veliko število različnih teorij in konceptov političnega vodenja, saj lahko  preučevanje 
poteka iz različnih vidikov. Neuberger
10
 (1990, v Kukovič, 2015, str. 29) izpostavlja 
predvsem upravni, politološki, pravni, sociološki ter politološki vidik. Ker so se avtorji 
preučevanja političnega vodenja lotevali ravno iz različnih vidikov, obstajajo v strokovni 
literaturi različne opredelitve tega koncepta. Čeprav se opredelitve koncepta političnega 
vodenja od avtorja do avtorja nekoliko razlikujejo, lahko navkljub različnosti najdemo dve 
skupini točki, kjer so si avtorji enakega mnenja in sicer, da je politični vodja tisti, ki določa 
vrednote ostalim ter da je politično vodenje vedno ciljno usmerjeno (Elcock
11
, 2001, prav 
tam).  
Kukovič (2015, str. 9) opozarja na pomembnost preučevanja političnega vodenja, saj se to 
nanaša na celotno družbo in ne zgolj na en segment družbe, ter na prodornost preučevanja, saj 
lahko le-to znatno prispeva h krepitvi politične znanosti. Pri znanstvenem preučevanju 
političnega vodenja je pomembno, da v ospredje raziskovanja postavimo delovanje in 
obnašanje vodij, ter poskušamo ugotoviti, kako je to vplivalo na njihova dejanja v preteklosti, 
                                                 
10
 Neuberger, O. (1990).  Führen und geführt werden. Stuttgart: Ferdinand Enke.  
11
  Elcock, H. J. (2001). Political Leadership. Cheltenham: Edward Elgar.  
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sedanjosti ter poskušamo napovedati, kako se bodo v različnih okoliščinah odzivali tudi v 
prihodnje. Pomembno je, da preučevanje in ocenjevanje poteka v vseh okoliščinah, ki imajo 
vpliv na politično delovanje. To je tudi ena izmed glavnih nalog politične znanosti. 
Masciulli (in drugi, 2009, str. 5) so opredelili sedem elementov, katere je potrebno upoštevati 
pri natančnem opredeljevanju političnega vodenja. Prvi element, ki ga je potrebno upoštevati 
pri natančnem opredeljevanju političnega vodenja je osebnost ter lastnosti vodij. Pri 
preučevanju tega elementa, je potrebno upoštevati in vključiti tako etični, kot tudi kulturni 
značaj. Pomembno vlogo pri samem preučevanju vodenja imajo tudi privrženci, ki na kakršen 
koli način sodelujejo z vodjo, pri čemer je nujno poznavanje njihovega etično- kulturnega 
značaja ter drugih lastnosti. Tretji element je nujnost poznavanje družbenega in 
organizacijskega okvirja, v okviru katerega prihaja do različnih interakcij med samimi 
voditelji ter njihovimi privrženci, vendar avtorji opozarjajo, da je pri tem potrebno upoštevati 
ne samo splošno ampak tudi politično kulturo, sprejete politične norme, institucije ter tudi 
ozračje v državi. Potrebno je tudi poznavanje nalog ter skupnih kolektivnim problemov, ki so 
v pomoč predvsem pri analiziranju samih stikov, do katerih je prišlo med posameznimi 
zgodovinskimi okoliščinami, med voditelji ter njihovimi privrženci. Naslednji element je 
interpretacija situacij vodje oz. narava mnenj vodje. avtorji pri tem elementu opozarjajo, da se 
situacije v osnovi ne definirajo same od sebe, ampak so v veliki meri odvisne od razumevanja 
tistega vodje, ki ga njegovi privrženci sprejmejo za svojega vodjo. Šesti element, katerega je 
potrebno nujno vključiti v proces preučevanja političnega vodenja je preučevanje sredstev, ki 
se v osnovi delijo na materialna ter nematerialna. Politični vodje ta sredstva uporabljajo ne 
samo pri doseganju svojih lastnih ciljev, ampak tudi za doseganje ciljev, ki so prioriteta 
njihovih privržencev. Proučevanje tega elementa pa nujno zahteva tudi preučevanje tistih 
tehnik, s katerimi vodje mobilizirajo svoje že obstoječe privržence, da bi ti podprli njihov 
program in tehnike, s katerimi poskušajo obdržati svoj položaj ali podporo privržencev. 
Zadnji, torej sedmi element, pa so rezultati oz. učinki političnega vodenja.  Le te pa v osnovi 
delimo v dve skupini in sicer na realne in simbolične ter na začasne ali dolgoročne.  
Peele (2006, str. 192) podaja nekoliko bolj ozko definirane dimenzije političnega vodenja. 
Definiral je šest glavnih dimenzij, ki so potrebne za raziskovanje in razumevanje političnega 
vodenja. Pri preučevanju političnega vodenja je potrebno upoštevati, kakšen je sam 
osebnostni značaj vodje; kdo so ljudje oz. privrženci s katerimi preučevani vodja sodeluje ter 
kakšne so njihove osebnostne značilnosti. Potrebno je določiti in preučiti sam organizacijski 
ter tudi družbeni kontekst, v katerem prihaja do vodstvene interakcije. Pomembno je tudi, da 
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se preuči tako probleme kot tudi naloge, s katerimi se vodja sooča pri svojem delovanju. Pri 
preučevanju političnega vodenja se je nujno potrebno osredotočiti tudi na tehnike vodenja, s 
pomočjo katerih vodja mobilizira svoje podpornike. Sama mobilizacija pri tem poteka na 
podlagi s strani vodje izoblikovanega programa, ki je namenjen ohranjanju položaja ter 
ohranjanja podpore. Zadnji, pa vendar zelo pomemben element, ki se ga morajo lotiti 
raziskovalci političnega vodenja, je tudi preučevanje učinkov vodenja.   
3.4.1 Politično vodenje na lokalni ravni 
Lokalno politično vodenje med drugim vključuje tudi sam način izbire vodje, stil, po katerem 
bo potekalo odločanje ter odnose z institucijami centralne oblasti. Do leta 1980 sta v Evropi 
prevladovali predvsem dve idealni obliki političnega vodenja: za južno Evropo, kjer so občine 
praviloma majhne ter opravljajo malo funkcij, je bilo značilno relativno močno lokalno 
politično vodenje, kjer so bili župani tisti, ki so igrali pomembno vlogo pri vzpostavljanju 
ravnotežja oblasti ter pri artikulaciji interesov. Za severno Evropo pa je bilo značilno relativno 
šibko lokalno politično vodenje, ki je potekalo ob večji avtonomiji lokalne oblasti in večjih 
virih. Ta način vodenja je povezan z kolektivnim načinom vodenja, dopuščal pa je tudi 
možnost večje vloge političnih strank pri samem vodenju. Od leta 1990 pa prevladujejo bolj 
konsenzualne in kolektivne oblike vodenja, ki so nekako izpodrinile določene tradicionalne 
modele vodenja (Kukovič,  2015; Page in Goldsmith, 1987; Wollmann, 2009; Page, 1991). 
Pri delovanju lokalne oblasti ima politično vodenje pomembno vlogo, saj se ga pogosto 
povezuje s premikom od tradicionalne lokalne oblasti k vedno bolj decentraliziranim in 
fragmentiranim omrežjem (Steyvers in drugi, 2008, str. 131). Lokalno politično vodenje 
vedno bolj pridobiva na pomembnosti, saj se zaradi nenehnega soočanja z različnimi krizami 
(političnimi, gospodarskimi, ...) pojavlja težnja po odgovornejšem in ne nazadnje tudi 
učinkovitejšem političnem vodenju ( Kukovič, 2015, str. 9). 
Politično vodenje na lokalni ravni se lahko nanaša na lastnost položaja, kjer se združijo oblast, 
moč in odgovornost, lahko pa se nanaša tudi na osebnostne lastnosti, kjer se v ospredje 
postavlja vztrajnost, pogum in karizmo (Hughes
12
 2007, v Kukovič, 2015, str. 10).  
Bennis
13
 (1989, v Kukovič, 2015, str. 11) izpostavi nekaj osnovnih lastnosti oz. osebnostnih 
atributov, ki vodijo lokalne politične vodje pri svojem delovanju. Te lastnosti  so: vizija, 
                                                 
12
 Hughes, O. E. (2007). Leadership in Managerial Context. V R. Koch in J. Dixon (ur.), Public Governance and 
Leadership. Wiesbadem: Deutsceher Universitäts-Verlag.  
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celovitost, zaupanje, strast, drznost in radovednost. Njihova skupna lastnost je ta, da izvirajo 
iz posameznikov in niso vezane na položaj v hierarhiji.  
Hughes (2007, prav tam) izpostavi dva pogleda lokalnega političnega vodenja. Prvi je 
osebnostni pogled, ki pravi, da je vodenje prirojena lastnost posameznika. Prav ta lastnost je 
ključna, da si izbran za vodjo iz mase privržencev. Drugi pogled pa je utemeljen na položaju v 
organizaciji, ki pravi, da lahko vodja postane vsakdo, ki zasede vodilni položaj v organizaciji 
ne glede na to, če ustreza vsem karakteristikam vodje. 
3.4.2 Lokalno vodenje 
Sistemi lokalnih oblasti po evropskih državah so bili vse od leta 1980 podvrženi pomembnim 
institucionalnim spremembam. V literaturi se izpostavljata predvsem dve smeri 
institucionalnih dimenzij. Prva dimenzija je bila usmerjena h krepitvi političnega in 
izvršilnega vodenja ter izboljševanju upravljavskih sposobnosti. S tem se je okrepil klasični 
osnovni namen, usmerjen v zagotavljanje splošnega dobrega, ki je zavezan k izvoljeni obliki 
lokalne oblasti. Druga dimenzija reform pa je bila usmerjena v politiko liberalizacije trga 
Evropske unije in novemu javnemu menedžmentu, ki sta vplivali na reorganizacijo lokalne 
oblasti s pomočjo zunanjih izvajalcev (Kukovič, 2015, str. 14). 
Proces globalizacije, urbanizacije, evropeizacije in ne nazadnje tudi povečane potrebe po 
javnih storitvah so bili pomembni dejavniki, ki so imeli vpliv na institucionalno preobrazbo 
lokalnega vodenja. Institucionalne spremembe lokalnih oblasti pa so naletele tudi na številne 
kritike. Zaradi padca volilne udeležbe se je lokalnim strukturam očitalo pomanjkanje 
odgovornosti in preglednosti. Pojavile pa so se tudi številne domneve, da lokalna oblast ni 
zmožna več v tolikšni meri obvladovati ekonomske, socialne ter okoljske probleme in izzive, 
zaradi tradicionalnih institucionalnih določil (prav tam). 
Lokalno vodenje je eden izmed ključnih elementov, ki so potrebni za delovanje lokalne 
oblasti (Kukovič, 2015, str. 13). Zaradi glavnih vlog, kot so politične, socialne in ekonomske, 
pa je pomembno tudi preučevanje vodenja na lokalni ravni (Koprič
14
, 2012, v Kukovič 2015, 
str. 13). Upravne in politične institucije, ki so pomemben element lokalne oblasti, 
                                                                                                                                                        
13
 Bennis, W. (1989). On Becoming a Leader. London: Hutchinson.  
14
 Koprič, I. (2009). Roles and Styles of local Political Leaders on the Territory of the Former Yugoslavia: 
Between Authoritarian Local Political Top Bosses and Citizens – Oriented Local Managers. Hrvatska javna 
uprava 9 (1). 
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predstavljajo tip moderne predstavniške demokracije, saj občani volijo člane v lokalne 
predstavniške organe z namenom, da zastopajo lokalne interese (Koprić in Vukojičić Tomić
15
, 
2013, v Kukovič, str. 13). Težnja sodobnega lokalnega vodenja je tudi krepitev izvršilne veje 
oblasti (Steyvers in drugi, 2008, str. 131). Sodobno lokalno vodenje poleg določanja smeri 
delovanja ter zastavljanja politik vključuje tudi razvoj strateškega načrtovanja zmogljivosti, 
saj vključuje ne le reševanje že nastalih kriz ampak tudi njihovo predvidevanje vnaprej 
(Elcock, 2001, str. 74). 
Lokalno vodenje je zaradi dolge prevlade reševanja lokalnih problemov z menedžerskim 
pristopom pridobilo na pomenu, hkrati pa se je zaradi spremenjenih okoliščin institucionalno 
prilagodilo (Kukovič, 2015, str. 15). Zaradi težnje po vodenju, ki bi bilo prostorsko 
zasnovano, kar pomeni, da bi bilo močno in usmerjeno navzven k skupnosti in ne zgolj k 
občinskemu svetu, je lokalno vodenje postalo stalna tema modernizacije lokalne oblasti 
(Kukovič, 2015, str. 14; Hambleton, 2011, str. 3). 
Elgie (1995, str. 13) označi politično vodenje kot proces, kjer imajo politični vodje 
pomembno vlogo, saj so oni tisti, ki proces tudi oblikujejo in omejujejo z nizom različnih 
dejavnikov. Lokalni politični vodje imajo sposobnost odločanja, vendar je sposobnost 
odločanja omejena z lokalnimi političnimi ureditvami in zunanjimi silami (Judd 2000, str. 
959). 
 
3.5 Ženske v lokalni politiki 
3.5.1 Zgodovina vključevanja žensk v lokalno politiko 
Čeprav je dandanes za marsikoga dejstvo, da imamo ženske pravico voliti in biti izvoljene v 
predstavniške organe tako na lokalni kot na nacionalni ravni, samoumevno, je bil boj za ta 
dosežek, ki predstavlja pomembno prelomnico za enakopravno vključevanje žensk v politično 
areno, zelo dolgotrajen in težek. Politična in ekonomska diskriminacija žensk je bila namreč 
na ozemlju današnje Slovenije, Hrvaške in drugih bivših jugoslovanskih republik zelo 
tradicionalna ter dolgotrajna (Tomšič, 1981, str. 17).  
                                                 
15
 Koprić, I in Vukojičić Tomić, T. (2013). Lokalni politički sustav nakon uvođenja neposrednog izbora 
načelnika – stanje i prijepori. V I. Koprić (ur.), Reforma lokalne i regionalne samouprave v Republici Hrvatskoj. 
Zagreb: Institut za javnu upravu in Pravni fakultet Sveučilišča u Zagrebu.  
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V času Avstro-Ogrske je bila ravno lokalna raven tista, kjer je bila ženskam prvotno 
zagotovljena volilna pravica. Pa vendar te prelomnice ne moremo označiti kot pomemben 
dosežek v politični enakopravnosti moških in žensk, saj je bila volilna pravica omejena zgolj 
na dve skupini državljanov. V prvo skupino, ki je imela volilno pravico, so spadali 
davkoplačevalci, v drugo skupino pa vsi tisti, ki so zaradi službe ali izobrazbe imeli v družbi 
izoblikovan poseben položaj. Čeprav je bila s tem ženskam sicer formalno zagotovljena 
volilna pravica, je bilo v praksi drugače, saj niso smele glasovati same, ampak so lahko 
glasovale preko pooblaščencev (Antić Gaber, 1999, str. 16).  
Socialdemokratska stranka je bila tista, ki je za časa Avstro-Ogrske vladavine, leta 1892 
postavila prve zametke zahtev splošne in neposredne volilne pravice za moške in ženske v 
Sloveniji. Ob postavljenih prvih zahtevah, ki bi zagotavljale enakopravnost spolov v 
političnem udejstvovanju, je sledil desetletja dolg in zahteven boj za splošno volilno pravico 
žensk. Ob podpori Socialdemokratske stranke je bila v Avstro-Ogrski državi edina pravica 
žensk ta, da jim je bilo do prve svetovne vojne dovoljeno članstvo v različnih političnih 
društvih. Ta edina formalna pravica žensk, je tako omogočala, da so se izoblikovala in 
organizirala različna politična društva ter organizacije, ki so predstavljala pomembnega 
akterja v boju žensk za volilno pravico v Sloveniji. Ravno prva svetovna vojna je 
predstavljala pomembno obdobje za številna ženska gibanja, saj so se lahko takrat dokazala in 
izpostavila zaradi težavnosti razmer in okoliščin (Testen, 2005, str. 322–341). 
V času po razpadu Avstro-Ogrske in ustanovitve Kraljevine SHS so zahteve žensk po 
zagotovitvi splošne volilne pravice spet prišle v ospredje političnega dogajanja. Leto 1921 
predstavlja pomemben mejnik, saj so ženske takrat prvič v javnosti nastopile z zahtevo po 
zagotovitvi splošne volilne pravice ter zahtevi po enakem plačilu za enako delo. Vse do druge 
svetovne vojne je bilo na ozemlju Slovenije ustanovljenih veliko društev, kot so Slovensko 
žensko društvo, Narodni ženski savez Kraljevine Jugoslavije, ki so organizirano delovala in se 
borila za volilno pravico žensk, pa vendar široka aktivnost društev ni obrodila sprememb 
(Antić Gaber, 1998, str. 158–165). Leta 1939 se je v Beogradu pripravljal nov volilni zakon, 
ki je sicer predvideval volilno pravico žensk, a je bila ta zelo omejena, saj je zakon omejil 
volilno pravico zgolj na izobražene ženske in obrtnice (Antić Gaber, 1999, str. 16).  
Zaradi popolne izključenosti iz političnega življenja, so ženske vse do druge vojne težko 
uveljavljale svoje zahteve po enakopravni vključenosti v politično dogajanje (Testen, 2005, 
str. 339). Leta 1942 je bila ustanovljena organizacija Antifašistična fronta žena, ki je 
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predstavljala pomembnega akterja v boju, da se je 17. maja istega leta uveljavila ženska 
volilna pravica z odlokom izvršnega odbora OF. V letih 1942–1944 so bile s strani 
Narodnoosvobodilnega gibanja nekajkrat pripravljene volitve na katerih so imele ženske prvič 
pravico voliti. Prve volitve na katerih so Slovenke lahko uveljavile svojo splošno volilno 
pravico, so bile volitve delegatov za zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju med 1. 
in 3. oktobrom 1943. Te volitve so predstavljale pomemben mejnik v participaciji žensk, saj 
so s tm ženske prvič vstopile v parlamentarno življenje na slovenskem ozemlju (Antič Gaber,  
1999; Ferenc, 1999).   
Boj za zagotovitev aktivne in pasivne volilne pravice žensk je v Sloveniji trajal relativno dlje, 
kot v marsikateri drugi Evropski državi, saj se je boj dejansko začel pod avstrijsko in se nato 
nadaljeval pod Avstro-Ogrsko vladavino. Konec boja pa predstavlja sprejetje Ustave 
federativne ljudske Republike Jugoslavije leta 1946, ko je bila ženskam zagotovljena splošna 
volilna pravica tako na državni kot na lokalni ravni (Vogrinec, 2005, str. 342–344). Splošna in 
enaka volilna pravica na vseh ravneh oblasti, pa je bila ženskam zagotovljena z vpisom v 
Ustavo tudi po osamosvojitvi Republike Slovenije.  
 
3.5.2 Vloga žensk v lokalni politiki in lokalnem vodenju 
Antič Gaber (in drugi, 2003, str. 11) opozarjajo na dejstvo, da je prisotnost ženskega spola v 
predstavniških organih potrebna in ne nazadnje tudi pomembna, saj je lahko brez sodelovanja 
žensk v predstavniških organih na lokalni ravni, kjer se oblikujejo ter uresničujejo skupni 
interesi, ogroženo oblikovanje in uresničevanje teh interesov.  
Phillips
16
 (v Squires, 2009, str. 272) podaja štiri različne argumentacije, zakaj naj bi bila 
ženskam omogočena možnost enakega sodelovanja v politiki. Prvi argument je vzor, ki je 
utemeljen na prepričanju, da bo obstoj ženskih predstavnic v predstavniških organih 
spodbudil zaupanje pri drugih ženskah, da si bodo tudi one prizadevale za to vlogo. Drugi 
argument je pravičnost, ki pomeni, da je znamenje paritete v zakonodajnih telesih približno 
enako številčno predstavništvo žensk in moških, ne glede na prizadevanje za to vlogo. Ženske 
morajo vstopati v politiko, da bodo lahko delovale za interese žensk, pri čemer pa ni 
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V A. Phillips (ur.), Feminism and Politics. Oxford: Oxford University Press.  
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pomembna zgolj prisotnost ampak tudi oblikovanje politik ter sprejete odločitve, je argument 
ženskih interesov. Četrti argument je oživitev demokracije, ki predlaga ženskam vstop na 
položaje moči, saj bodo z svojim vstopom izboljšale naravo javne sfere, ker se bodo s politiko 
ukvarjale na drugačen način kot moški. Večja prisotnost žensk v predstavniških organih bo v 
politiko vnesla veliko sprememb, saj bo politični proces postal manj konflikten in bolj 
konstruktiven. Spremenile se bodo tudi politike, saj bodo akterji, ki sprejemajo odločitve bolje 
spoznali perspektive in vprašanja žensk (Lovenduski, 1999, str. 32).  
Vidik simbolične enakosti je eden izmed argumentov, zakaj je potrebno vključevanje žensk v 
lokalno politiko, četudi njihova prisotnost v lokalne politike ravno ne bo prinesla nobenih 
sprememb. Razlog po povečanju števila žensk je tudi sama dispariteta med deležem žensk v 
volilnem telesu ter med deležem žensk v predstavniškem organu.  Prisotnost žensk v lokalnih 
predstavniških organih ima lahko velik vpliv na vsebino javnih politik ter na sam proces 
zakonodajnega odločanja, saj je lahko večja zastopanost žensk pomembna predvsem iz vidika 
predstavljanja ženskih stališč, interesov in vrednot (Norris in Lovenduski, 1989, str. 107). 
Čeprav je še do nedavnega veljalo, da je ravno lokalna raven tista, ki omogoča ženskam 
uveljavljanje večjega vpliva ter lažjega dostopanja do položajev v lokalnih skupnosti, kažejo 
trendi nekoliko drugače. Ženske namreč predstavljajo veliko manjši odstotek v primerjavi z 
moškimi v lokalni politiki (Antič Gaber in drugi, 2016, str. 1). Dejstvo o kombinaciji tako 
moškega kot ženskega elementa v družbi se izkaže kot pomembno in nujno, saj se je v 
preteklosti že večkrat izkazalo, kako je prisotnost žensk v najbolj ključnih trenutkih vplivala 
na končen izid. Kljub enakovrednim vlogam moških in žensk ter mnogim pisnim podlagam, 
pa realno politično življenje kaže močna nasprotja (Thane, 2002, str. 6). 
Uravnoteženo zastopanje spolov pri oblikovanju ter izvajanju politik na lokalni ravni je 
pomembno zaradi zastopanja različnih interesov ter upoštevanja različnosti potreb številnih 
družbenih skupin. Oba spola ter njihove potrebe morajo biti enakovredno vključene v proces 
izvajanja politik (MDDSZ
17
, 2013). Odsotnost žensk v predstavniških organih na lokalni ravni 
lahko vpliva na oblikovanje in sprejemanje odločitev na raznih področjih delovanja, kot so 
gospodarstvo, sociala, zdravstvo itd. Primanjkljaj žensk v predstavniških organih tako 
pomeni, da skoraj polovica prebivalstva nima enakovredne možnosti izražanja svojih stališč, 
pogledov ter izkušenj. Posledica se kaže ravno v tem, da s tem nimajo možnosti vplivanja na 
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politične odločitve, ki zadevajo vse prebivalce, kot tudi ne na tiste, ki se tičejo še posebej 
žensk (Antič Gaber in Jeram, 1999, str. 7). 
Ženske namreč predstavljajo dobro polovico prebivalstva v lokalnih skupnosti. Ključni 
element dobrih življenjskih pogojev v lokalnih skupnosti je ravno dobra lokalna samouprava, 
saj ta predstavlja prostor, kjer lahko ljudje zadovoljujejo svoje ključne potrebe. Odsotnost 
žensk pri ustvarjanju in odločanju lokalnih politik ter pri lokalnem vodenju, ima lahko velike 
posledice, saj lahko vpliva na to, da se njihov politični, ekonomski in družbeni status ne bo 
izboljšal (Antič Gaber in drugi, 2016). 
Enaka udeležba in zastopanost žensk v občinskih svetih in v lokalnih procesih nasploh je 
ključnega pomena pri določanju prednostnih nalog. Občinski sveti, ki so uravnoteženi po 
spolu predstavljajo velik in pomemben korak pri doseganju uravnotežene zastopanosti spolov 
na nacionalni ravni (˝Senior female MPs to come together to encourage women in politics˝, 
2018). 
3.6 Dejavniki, ki vplivajo na izvoljivost žensk v občinske svete 
3.6.1 Volilni sistem 
Volilni sistem je eden izmed institucionalnih dejavnikov, ki ima močan vpliv na izvoljivost 
žensk v predstavniške organe na lokalni ravni (Fink Hafner in Krašovec
18
, 2000, v Brezovšek 
in drugi, 2004, str. 102).  V Sloveniji se za lokalne volitve uporablja drugačen sistem kot za 
državnozborske volitve. Medtem, ko je na nacionalni ravni v uporabi zgolj proporcionalni 
volilni sistem, se na lokalnih volitvah uporabljata oba volilna sistem, tako proporcionalni kot 
tudi večinski volilni sistem (Haček, 2004, str. 23). 
Ker sta torej na lokalni ravni za volitve v občinski svet v uporabi dva volilna sistema, je v 
Zakonu o lokalnih volitvah (ZLV, 1993, 9.člen-15.člen) natančneje formalno opredeljeno, 
kdaj se uporablja kateri od njiju: 
- če v občinskem svetu sedi manj kot 12 članov, potekajo volitve občinskega sveta po 
večinskem volilnem sistemu. Pri tem lahko volivec glasuje za največ toliko 
                                                 
18
 Fink Hafner, D. in Krašovec, A. 2004. Vpliv volilnega sistema na delež žensk v nacionalnih in lokalnih 
predstavniških telesih v Sloveniji. V M. Brezovšek, M. Haček in A. Krašovec (ur.),  Lokalna demokracija I.: 
Analiza lokalnih volitev 2002.  Ljubljana Fakulteta za družbene vede. 
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kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. V občinski svet so 
izvoljeni tisti kandidati, ki so na volitvah prejeli največje število glasov;  
- če pa je občinski svet sestavljen iz 12 ali več članov, potekajo volitve po 
proporcionalnem volilnem sistemu. Volitve v tem sistemu potekajo nekoliko drugače, 
saj se glasuje o listah kandidatov v volilni enoti, vendar lahko volivec glasuje za zgolj 
eno listo kandidatov. Pomemben mehanizem v proporcionalnem načelu je oddaja 
preferenčnega glasu, kjer je volivcu dopuščena možnost označitve enega kandidata, s 
tem pa mu nameni volivec prednost pred ostalimi kandidati na listi.  
Na izvolitvene možnosti žensk v občinske svete ima lahko volilni sistem neposreden ali 
posreden vpliv. Vprašanje pri posrednem vplivu izvolitvenih možnosti žensk v občinski svet 
je usmerjeno v raziskovanje, ali je sistem naklonjen temu, da se ohrani trenutno razmerje med 
strankami ali pa je usmerjen v vzpodbujanje nastanka novih strank, ki dajejo več poudarka na 
ženske (Antič Gaber, 1998, str. 63–34). V političnih razpravah je bila uporaba 
proporcionalnega volilnega sistema označena kot pozitivni dejavnik, saj je bil delež kandidatk 
in izvoljenih svetnic večji v občinah, kjer so potekale volitve po proporcionalnem volilnem 
sistemu.  Čeprav v občinah, kjer potekajo volitve po proporcionalnem volilnem sistemu, delež 
žensk med kandidatkami ter izvoljenimi svetnicami narašča, so bile kandidatke vseeno bolj 
uspešne oz. imajo večjo možnost za izvolitev v večinskem sistemu (Fink Hafner in Krašovec, 
2004, str. 102). 
V Slovenji so bile leta 2004 sprejete spolne kvote, usmerjene v zagotavljanje enakomerne 
zastopanosti obeh spolov tako na kandidatnih listah kot posledično tudi v sestavi občinskega 
sveta. Na lokalnih volitvah leta 2006 je minimalna kvota za posamezni spol znašala 20% ob 
upoštevanju dejstva, da je moral biti na kandidatni listi vsak tretji kandidat drugega spola. 
Leta 2010 se je kvota povečala na 30%, na volitvah leta 2014 pa je bila kvota povečana že na 
40% z namenom še večjega spolnega uravnoteženja kandidatnih list. V Sloveniji se je tako 
izkazalo, da večjo vključenost žensk v lokalno politiko omogočajo ravno volitve po 
proporcionalnem volilnem sistemu. Medtem, ko za volitve po večinskem volilnem sistemu ne 
moremo govoriti o uspešnosti vpliva sprejetih ukrepov na povečanje števila žensk v občinskih 
svetih, saj v večinskem volilnem sistemu ni ne list in ne kvot (Antič Gaber in drugi, 2016).  
Znotraj samega volilnega sistema, pa obstaja še en pomemben element, ki v določenih 
primerih ključno vpliva na število, koliko žensk je izvoljenih v občinske svete posameznih 
občin, je velikost volilne enote. Velikosti volilnih enot se po posameznih občinah med seboj 
razlikujejo in pomembno vplivajo na izvolitvene možnosti žensk v volilni enoti, kajti večje 
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kot je število predstavnikov, tem manjši naj bi bil delež glasov, ki so potrebni za izvolitev 
žensk v občinski svet (Antić Gaber, 1999). 
Vendar pa splošna praksa, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih evropskih demokratičnih 
državah kaže, da je možnost izvolitve žensk v občinski svet manjša v tistih občinah, kjer je 
predvideno nižje število svetniških mest (Enakopravna zastopanost spolov v politiki na 
lokalni ravni¨, 2016). 
3.6.2 Politične stranke 
Fink Hafner in Krašovec (2000, str. 141) označujeta politične stranke kot najpomembnejše 
politične akterje, saj imajo glavno vlogo pri procesu izbire ustreznih kandidatov za volitve. 
Podobno definicijo je podal tudi Haček (2004, str. 64) saj je politične stranke označil kot 
organizacije, ki kandidatom pomagajo vstopati v predstavniška telesa.  Njihova moč vplivanja 
na vključenost žensk v lokalno politiko se kaže predvsem v samem procesu selekcije 
kandidatov, saj so pri tem skorajda avtonomne. Nacionalne zakonodaje zelo pogosto 
vsebujejo zgolj določila o samem postopku izbire kandidatov za volitve, zato se lahko procesi 
selekcije kandidatov med strankami močno razlikujejo (Krašovec in Fink Hafner, 2004, str. 
79). Stranke predstavljajo pomembno oviro pri vstopanju in sodelovanju žensk v lokalni 
politiki, saj je od njih odvisno uvrščanje in razporejanje žensk na kandidatnih listah (Fink 
Hafner in Krašovec, 2000, str. 143). 
Sredinsko in levo usmerjene stranke so tiste, ki so v večji meri bolj naklonjene prisotnosti in 
sodelovanju žensk v politiki, saj dojemajo predstavnice ženskega spola kot enako sposobne, 
da lahko v politiki sodelujejo z moškimi. Nekoliko drugače je pri političnih strankah, ki so 
desno usmerjene, saj te obravnavajo ženske predvsem v okviru zasebne sfere oz. če že vidijo 
vlogo žensk v javni sferi, so te veliko bolj v ozadju. Prav tako so desno usmerjene stranke 
veliko manj naklonjene ukrepom za povečanje zastopanosti žensk v politiki, saj so ženske z 
njihove strani pogosto videne zgolj kot pomemben del volilnega telesa (Jalušič in Antič 
Gaber, 2001, str. 43–44). 
Še ena dimenzija političnih strank, ki ima tudi pomemben vpliv na zastopanost žensk v 
politiki, je moč stranke. Predvsem pri manjših in politično šibkejših strankah, sem spadajo 
stranke, ki nimajo velikega števila že uveljavljenih politikov, je večja možnost za uvrstitev 
žensk na kandidatne liste. Pri že uveljavljenih strankah pa so možnosti uvrstitve žensk na 
kandidatne liste nekoliko manjše, ker si le te prizadevajo za ohranitev zaupanja volivcev in je 
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med njihovimi kandidati večina tistih, ki so v politiki že uveljavljeni (Jalušič in Zagorac, 
2004, str. 74–75). 
Politične stranke so torej tisti dejavnik, ki ima pomembno vlogo tako pri spodbujanju kot tudi 
pri oviranju žensk za vstop v polje lokalne politike. Povečanje deleža žensk v lokalni politiki 
bi bilo lahko moč doseči tako s samimi spremembami v delovanju politične stranke kot tudi s 
konkretnimi spremembami v samem delovanju politike (Antič Gaber in drugi, 2015, str. 6).  
3.6.3 Podpora in spodbude 
Kot pomemben dejavnik, da se sploh ženske podajo na pot lokalne politike oz. da so sploh 
pripravljene kandidirati je izrazito pomembno, da so pri tem deležne tako spodbud iz 
zunanjega okolja kot tudi spodbud ljudi iz lokalnega okolja. Prav spodbude se izkažejo kot 
pomembni dejavniki, da se ženske sploh odločijo za kandidaturo. Praviloma se v lokalno 
politiko vključujejo ženske, ki spremljajo dogajanje v občini, torej poznajo splošne potrebe 
ljudi, ki prebivajo v tem okolju in tako poznajo tudi povsem konkretne probleme, ki pestijo 
prebivalce v občini. Prav spremljanje in poznavanje lokalnega okolja ter poznavanje lokalnih 
politični akterjev je eden od ključnih pogojev, da so ženske potem tudi uspešne na lokalnih 
volitvah (Antič Gaber in drugi, 2015, str. 37). 
3.6.4 Politične ambicije 
Ženske, ki se odločijo kandidirati na lokalnih volitvah, tega ne naredijo zaradi skrbno 
načrtovane politične kariere ampak predvsem zaradi spodbud in podpore ljudi iz zunanjega 
okolja, ljudi iz lokalnega okolja in ne nazadnje tudi pomembnih lokalnih političnih akterjev. 
Težnje po spremembah v lokalnem obdobju predstavljajo ključni dejavnik odločitve žensk za 
kandidaturo. Vendar pa politične ambicije žensk kažejo, da je med tistimi, ki na volitvah niso 
bile izvoljene mogoče zaznati večje politične ambicije kot med tistimi svetnicami, ki so bile 
izvoljene (Gaber Antič in drugi, 2015, str. 38).  
3.6.5 Ženskam (ne)naklonjeno lokalno okolje 
Leta 2015 je bila v okviru projekta OPPEN, Osvojiti politično enakost z novimi imeni, 
izvedena raziskava Študija ovirah in potrebah žensk v lokalni politiki. Avtorice raziskave, dr. 
Milica Gaber Antič, dr. Jasna Podreka, Maja Tašner Vatovec, so zraven vseh že navedenih 
dejavnikov, ki vplivajo na izvoljenost žensk v občinske svete navedle, da ima na sestavo 
občinskih svetov pomemben vpliv tudi samo okolje, kjer se ženske potegujejo za mesto 
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občinskih svetnic. Do največjega pomanjkanja volilne podpore v lokalnem okolju pride v 
primeru manjših občin in mest, kjer še vedno v veliki meri prevladuje mnenje, da je lokalna 
politika prostor rezerviran za moške (Gaber  Antič in drugi, 2015, str. 28). 
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4 EMPIRIČNI DEL 
 
Empirični del diplomske naloge je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je osredotočen na splošno 
analizo izbranih treh lokalnih volitev (leta 2006, 2010 in 2014) z vidika vključenosti žensk v 
občinske svete pomurskih občin. V sklopu tega dela smo opravili analizo, koliko žensk se je 
potegovalo za mesto občinske svetnice v pomurskih občinah na posameznih volitvah in 
koliko jih je bilo tudi dejansko izvoljenih na to mesto. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako 
se je skozi izbarne tri lokalne volitve spreminjal delež žensk v občinskih svetih tistih občin, ki 
spadajo v pomursko regijo. Drugi del pa smo posvetili raziskovanju vloge občinskih svetnic 
pri delovanju občinskega sveta in vodenju občine. 
 
4.1 Splošna analiza lokalnih volitev iz vidika izvoljenosti žensk v občinske svete 
pomurskih občin 
4.1.1 Opis poteka raziskave 
Raziskava o spreminjanju deleža žensk v občinskih svetih skozi izbrane tri lokalne volitve 
(volitve 2006, 2010 in 2014) je potekala na primeru vseh občin, ki spadajo v Pomursko regijo. 
Za vsako občino posebej je bila narejena analiza, koliko žensk se je na vseh treh lokalnih 
volitvah potegovalo za mesto svetnice v občinskem svetu in koliko jih je bilo nato tudi 
dejansko izvoljenih. Kot je razvidno iz Tabele 4.1 je bilo v analizo vključenih vseh 27 
pomurskih občin, od tega ima ena občina naziv mestne občine, to je Mestna občina Murska 
Sobota. V tabeli so občine razdeljene glede na vrsto volilnega sistema, ki se uporablja na  
lokalnih volitvah. 
Tabela 4.1: Občine v pomurski regiji razvrščene glede na vrsto volilnega sistema 
Občine v pomurski regiji 
Proporcionalni volilni sistem Večinski volilni sistem 
Apače Cankova 
Beltinci Dobrovnik 
Črenšovci Grad 
Gornja Radgona Hodoš 
Gornji Petrovci Kobilje 
Križevci Kuzma 
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Lendava Odranci 
Ljutomer Razkrižje 
Moravske Toplice Sveti Jurij ob Ščavnici 
Mestna občina Murska Sobota Šalovci 
Puconci Velika Polana 
Radenci Veržej 
Rogašovci 
Tišina 
Turnišče 
 
4.1.2 Analiza deleža žensk v občinskih svetih občin v pomurski regiji 
Na lokalnih volitvah leta 2006 je v vseh pomurskih občinah za občinski oziroma mestni svet 
kandidiralo 721 kandidatk, od tega jih je bilo v občinske in mestni svet pomurskih občin 
izvoljenih le 61 kandidatk. Delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin  je po volitvah 
2006 tako znašal 17,13%. 
Tabela 4.2: Delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin po lokalnih volitvah 2006 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK. 
 
Štiri leta kasneje se je na lokalnih volitvah 2010 za mesto občinske svetnice v pomurskih 
občinah potegovalo skupno 888 kandidatk, kar je 167 ženskih kandidatk več kot na volitvah 
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leta 2006. Na funkcijo občinske svetnice je bilo izvoljenih 58 ženskih kandidatk, torej 3 
svetnice manj kot leta 2006. Delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin je po lokalnih 
volitvah leta 2010 znašal 16,29%, kar pomeni, da je po lokalnih volitvah 2010 funkcijo 
občinske svetnice opravljajo 0,84 odstotkov manj žensk kot po lokalnih volitvah 2006. 
Tabela 4.3: Delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin po lokalnih volitvah 2010 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK. 
Tabela 4.4: Delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin po lokalnih volitvah 2014 
 
Na lokalnih volitvah 2014 je skupno gledano kandidiralo skoraj podobno število kandidatk za 
občinske svetnice v občinske in mestni svet v pomurskih občinah, kot je bilo na volitvah 
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2010, a je bilo izvoljenih 80 svetnic, kar je 19 svetnic več kot leta 2006 ter 22 več kot leta 
2010. Delež  žensk v občinskih svetih pomurskih občin je po lokalnih volitvah 2014 tako 
znašal 22,47 odstotka. 
Pri analizi števila kandidat za občinske svetnice ter števila izvoljenih svetnic vidimo, da je 
največji preskok pri številu kandidatk med lokalnimi volitvami 2006 ter 2010, ko je 
kandidiralo 167 več žensk. A je delež izvoljenih leta 2010 manjši kot 2006, saj je bilo 
izvoljenih 58 občinskih svetnic, kar je 3 občinske svetnice  manj kot na lokalnih volitvah leta 
2006. Primerjava lokalnih volitev 2010 in 2014 kaže, da je na volitvah leta 2014 kandidiralo 
le 10 manj ženskih kandidatk, kot na predhodnih volitvah, a je bilo v občinske svete 
izvoljenih 22 več ženskih kandidatk kot na volitvah 2010. Delež žensk v občinskih svetih 
pomurskih občin je bil po lokalnih volitvah 2014 najvišji. Primerjava deleža žensk v 
občinskih svetih kaže Tabela 4.5. 
Tabela 4.5: Delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin skozi lokalne volitve leta 2006, 
2010 in 2014 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK. 
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4.1.3 Analiza izbranih lokalnih volitev v pomurskih občinah glede na število izvoljenih 
svetnic  
Na lokalnih volitvah 2006 je bilo v pomurskih občinah v občinske in mestni svet vse skupaj 
izvoljenih 61 svetnic. Vendar pa v treh občinah, to so občina Kobilje, Kuzma in Šalovci, kot 
kaže Tabela 4.6 ni bila izvoljena nobena svetnica, v osmih občinah je bila izvoljena ena, v 
enajstih občinah so bile izvoljene dve, tri ali štiri svetnice, v treh občinah pa je bilo izvoljenih 
5 ali več svetnic.  
Tabela 4.6: Število svetnic v pomurskih občinah po lokalnih volitvah 2006 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK. 
Na lokalnih volitvah 2010 je bilo v občinske in mestni svet pomurskih občin izvoljenih 57 
svetnic. Iz Tabele 4.7 razberemo, da v štirih občinah, to so občine Hodoš, Kobilje, Moravske 
Toplice ter Šalovci v občinski svet ni bila izvoljena nobena ženska kandidatka V občinama  
Kobilje in Šalovci, tako na lokalnih volitvah leta 2006 kot tudi na volitvah leta 2010, ni bila 
izvoljena nobena ženska kandidatka za občinsko svetnico. V osmih občinah je bila izvoljena 
ena svetnica, v dvanajstih so bile izvoljene dve, tri ali štiri svetnice, v treh občinah pa je bilo 
izvoljeno 5 ali več svetnic. 
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Tabela 4.7: Število svetnic v pomurskih občinah po lokalnih volitvah 2010 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK. 
Lokalne volitve 2014 so pomurskim občinam prinesle 80 občinskih svetnic, a v kar štirih 
občinah, kot prikazuje Tabela 4.8, ni bila izvoljena niti ena občinska svetnica. Te občine so 
Gornji Petrovci, Hodoš, Tišina in Veržej.  
Tabela 4.8: Število svetnic v pomurskih občinah po lokalnih volitvah 2014 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK. 
Tako na volitvah leta 2010 kot tudi na lokalnih volitvah leta 2014 v kar štirih občinah ni bilo 
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bil občinski svet po dveh zaporednih lokalnih volitvah (leta 2010 in leta 2014) sestavljen zgolj 
iz moških predstavnikov oz. svetnikov. V petih občinah je bila izvoljena le ena svetnica, v 
enajstih občinah so bile izvoljeni dve, tri ali štiri svetnice, v šestih občinah pa jih je bilo 
izvoljenih pet ali več. 
Glede na analizo izvoljenih svetnic po občinah vidimo, da je razmerje med številom svetnic 
po občinah na lokalnih volitvah 2006 in 2010 podobno: najmanj je občin z 5 ali več 
svetnicami, sledijo občine brez svetnice, občine z eno ter največ občin z dvema, tremi ali 
štirimi svetnicami. Nekoliko drugačni razplet se je zgodil 2014, kjer najmanjše število 
predstavljajo občine brez svetnic ter občine z izvoljeno eno občinsko svetnico, sledijo občine 
z petimi svetnicami ali več, podobno, kot na volitvah 2006 in 2010 pa je bilo število občin z 
izvoljenimi dvema, tremi ali štirimi svetnicami. 
 
4.1.4 Analiza deleža izvoljenih svetnic glede na vrsto volilnega sistema 
Iz Tabele 4.9 je razvidno, da je na lokalnih volitvah leta 2006 bilo izvoljeno veliko več 
svetnic v proporcionalnem volilnem sistemu kot v večinskem. 
Tabela 4.9: Delež izvoljenih svetnic na lokalnih volitvah 2006 v pomurskih občinah glede na 
vrsto volilnega sistema 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK. 
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Tudi na lokalnih volitvah 2010 je bil delež izvoljenih svetnic v proporcionalnem volilnem 
sistemu dosti višji kot v večinskem volilnem sistemu, a je ta za 4,38 odstotkov manjši, kot leta 
2006. 
Tabela 4.10: Delež izvoljenih svetnic na lokalnih volitvah 2010 v pomurskih občinah glede na 
vrsto volilnega sistema  
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK. 
Tudi leta 2014 je bil na lokalnih volitvah delež izvoljenih svetnic v občinske svete pomurskih 
občin, ki za lokalne volitve uporabljajo proporcionalni volilni sistem, večji kot pa v tistih 
občinah, ki za lokalne volitve uporabljajo večinski volilni sistem. Delež izvoljenih svetnic v 
proporcionalnem volilnem sistemu je sicer primerljiv deležu iz mandatnega obdobja 2010-
2014, a je bilo na lokalnih volitvah 2014 v proporcionalnem volilnem sistemu izvoljenih 
0,09% manj občinskih svetnic kot na predhodnih volitvah.  
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Tabela 4.11: Delež izvoljenih svetnic na lokalnih volitvah 2014 v pomurskih občinah glede na 
vrsto volilnega sistema 
 
Kot navajata Fink Hafner in Krašovec (2004, str. 102) je bila v političnih razpravah uporaba 
proporcionalnega volilnega sistema označena kot pozitivni dejavnik, saj je bil delež kandidatk 
in izvoljenih svetnic večji v občinah z proporcionalnem volilnem sistemu. Na kar pa ima 
seveda v Sloveniji predvsem vpliv zakonodaja, ki strankam in listam narekuje t.i. spolne 
kvote. Vse to se lepo odraža tudi na našem primeru občinskih svetov v pomurskih občinah, 
kjer je bilo izvoljenih več občinskih svetnic v tistih občinah, ki za lokalne volitve uporabljajo 
proporcionalni volilni sistem.  
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4.2 Analiza intervjujev 
Z namenom raziskovanja in analiziranja konkretne vlog ženskih svetnic pri delovanju 
občinskega sveta in vodenju občin smo opravili štiri družboslovne intervjuje
19
 z tistimi 
občinskimi svetnicami, ki so bile na primeru izbranih treh lokalnih volitvah (leta 2006, 2010 
ali 2014) kadarkoli izvoljene v občinski svet in so aktivno opravljale vlogo občinske svetnice.  
4.2.1 Intervju s Sogovornico 1 
Sogovornica 1
20
 (osebni intervju, 2018, 4. december) na vprašanje, ali je po njenem mnenju v 
pomurski regiji v lokalno politiko vključeno zadostno število žensk, meni, da so ženske še 
vedno v politiki manjšinsko zastopane. Pri tem vidi, da se razmere spreminjajo ter 
izboljšujejo, a po njenem mnenju to poteka prepočasi. Meni, da je poglaviten razlog za 
izvoljivost žensk v občinske svete pomurskih občin predvsem v premajhnem številu 
kandidatk. Glede na manjšinsko zastopanost spola v občinskem svetu potrjuje, da to vpliva na 
dinamiko dela, saj njihove ideje pogosto ne dobijo podpore. Uravnoteženost spolov v lokalni 
politiki vidi kot zelo pomembno, saj po njenem mnenju ženske v politiko vnašajo precej 
razuma in emocionalnosti. Med vzroki za skromno predstavništvo žensk v občinskih svetih v 
Pomurski regiji izpostavlja miselnost ljudi, da ženske ne sodijo v politiko, ter da so ženske v 
prvi vrsti mame, ki skrbijo za dom in otroke. Z aktivnim vstopom v politiko pa se morajo 
marsičemu odreči prav tako pa so partnerji in otroci za veliko stvari prikrajšani, še pravi. 
Meni, da obstajajo razlike v političnem predstavništvu na lokalni ravni glede na spol. Kot 
poudarja, naj bi se moški večkrat prehitro brez posebnega razmisleka odločali, kar ocenjuje, 
da ni primerno v manjših občinah. Izpostavlja še, da so svetnice aktivnejše, ko je govora o 
socialnih temah. Zato tudi meni, da je razlika pri vodenju občine glede na spol predvsem pri 
načinu reagiranja. Ocenjuje, da so ženske bolj razumske. Vlogo ženskih svetnic vidi predvsem 
v razumskem mirjenju včasih nepremišljenih dejanj moških kolegov. Na vprašanje o 
dejavnikih, ki vplivajo na izvoljivost žensk v občinske svete pomurskih občin, odgovarja, da 
ima največji ''vpliv ugled, urejeno družinsko življenje, brez nekih afer, saj tega volivci 
ženskam nikoli ne odpustijo''. O prihodnosti žensk v politiki v Pomurski regiji je nekoliko 
skeptična, saj meni, da bodo ostale v manjšini še kar nekaj časa. Za to pa krivi manko moške 
agresivnosti, ki bi lahko posredno vplivalo na družino. 
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 Zaradi želje po anonimnosti intervjuvank bodo v nadaljevanju diplomskega dela te poimenovane z oznako 
˝sogovornica¨. 
20
 Prepis celotnega besedila se nahaja v Prilogi Č. Intervju je bil izveden preko elektronske pošte. 
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4.2.2 Intervju s Sogovornico 2 
Sogovornica 2 
21
 (osebni intervju, 2018, 5. december) meni, da bi lahko bilo več ženskih 
predstavnic v občinskih svetih, saj ženske drugače razmišljajo in razumejo stvari. Po njenem 
mnenju je izvoljivost žensk majhna, saj tudi ona meni, da je pri ljudeh preveč zasidrana 
miselnost, da določene funkcije lahko vodijo samo moški. Med razloge tudi našteje možen 
strah, ''da ne bomo zmogle, ker se včasih čustveno preveč vpletemo v določeno zadevo''. Z 
dejstvom, da so svetnice v manjšini, se pri njenem delu ne obremenjuje. Meni samo, da je 
včasih potrebno kakšno stvar povedati bolj ostro, da ji moški kolegi dajo pozornost. Pove še, 
da bi se z večjo prisotnostjo žensk v občinskih svetih spremenila dinamika v smeri treznejših 
in realnejših odločitev zaradi občutka in empatije, ki jo imajo ženske. Uravnoteženost spolov 
na vseh področjih vidi kot ključnega pomena. Kot razlog za skromno predstavništvo žensk v 
občinskih svetih pomurskih občin našteva pozno odločanje za družino, ki s skrbjo za otroka 
prinese nezmožnost sodelovanja na določeni funkciji, ter strah po moški premoči, ki vodi v 
občutek nemoči. Bistvene razlike v političnem predstavništvu glede na spol vidi v tem, da so 
svetnice aktivnejše na področju socialnih tematik. Pri načinu političnega vodenja meni, da so 
ženske bolj pogumne in se ne bojijo neuspeha kot moški. Meni, da sta vztrajnost in zaupanje v 
lastno znanje ključna za uspešno delovanje v občinskem svetu, ki sta podkrepljeni z izobrazbo 
ter službo svetnice. Med dejavniki za izvoljivost žensk izpostavi ugled posameznice: ''Če je 
določena ženska na dobrem glasu, prihaja iz dobre družine, ima celo dobro službo, jo bodo 
ljudje izvolili, ker ji bodo zaupali.'' Glede prihodnosti žensk v lokalni politiki v Pomurski 
regiji je optimistična, saj meni, da ženske, sicer počasi, ampak vztrajno dobivajo svoj prosti v 
družbenem dogajanju. Predvsem pa vidi možnost izboljšanja v spremembi percepcije ljudi, da 
so tudi ženske tiste, ki znajo premikati gore, ki se ne prestrašijo, ko nastanejo problemi, 
ampak skušajo najti rešitev. 
4.2.3 Intervju s Sogovornico 3 
Sogovornica  3
22
 (osebni intervju, 2018, 7. december) meni, da je v politiko tudi v 
Slovenskem merilo vključenih premalo žensk. Čeprav je po njenem mnenju izvoljivost 
premajhna, pa opozarja, da bi lahko bilo to število še manjše, če ne bi obstajali zakonsko 
predpisani mehanizmi. Razlog za to tudi ona vidi v miselnosti, da politika ni za ženske, 
zraven tega pa se še sprašuje o pripravljenosti žensk za kandidiranje. Ob vprašanju o dinamiki 
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 Prepis celotnega besedila se nahaja v Prilogi D. Intervju je bil izveden preko elektronske pošte.  
22
 Prepis celotnega besedila se nahaja v Prilogi E. Intervju je bil izveden preko elektronske pošte.  
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dela v občinskem svetu pove, da se včasih pozna razlika zaradi manjšinske zastopanosti spola, 
saj je se zgodi, da je ženskim svetnicam morda kdaj neprijetno izraziti mnenje, če ima ostali 
moški del nasprotno mnenje. Pove pa, da na njeno delo to nikdar ni vplivalo. Je pa tudi 
skeptična glede spremembe dinamike, ki je sedaj taka, da so ženske ob pomembnejših temah 
bolj zedinjene in odločnejše, ob morebitnem drastičnem povečanju pa po njenem menjanju ni 
nujno, da bi se to ohranilo. Glede uravnoteženosti spolov je na enakem stališču kot 
predhodnici, da je vsaj približna uravnoteženost pomembna na vseh področjih. Vidi pa vseeno 
večjo uravnoteženost med spoloma na državni ravni politike. Po njenih izkušnjah glede 
vzrokov za skromno predstavništvo žensk navaja strah pred pomanjkanjem političnih izkušenj 
oziroma političnega udejstvovanja. Dejavnikov, ki vplivajo na to, kolikšen delež žensk bo 
sedel v občinskem svetu, pa je po njenem mnenju veliko: ''Vse od totalnega nezanimanja za 
politiko, do težav z usklajevanjem zasebnega življenja in političnega udejstvovanja, do 
prevladujoče miselnosti med ljudmi, da ženske v politiki sploh nimamo kaj iskati.'' V razlikah 
političnega predstavništva glede na spol navaja, da ženske po navadi najprej konkretno 
premislijo stvari, medtem ko so moški kolegi veliko bolj neposredni. Tudi pri tematikah meni, 
da so svetnice bolj aktivne ob socialnih zadevah, čeprav opozarja, da to vedno ne drži. V 
načinu političnega vodenja vidi ženske kot bolj odločne in aktivnejše. Opaža, da svetnice 
veliko boljše argumentirajo stvari in odločneje zavzamejo za stvari. Pri delovanju občinskega 
sveta pa vlogo žensk vidi predvsem v razliki, da so pri konfliktnih situacijah bolj odprte za 
pogovor in mirno odločanje napram trdim moškim karakterjem. Razliko opaža tudi pri 
tematikah, kjer so svetniki aktivni. Moški kolegi se dlje časa zadržijo pri športu ter se 
kulturnega in socialnega področja nočejo dotikat. ''Moškim ni toliko do zunanjega videza v 
okolju, če se kje kaj gradi; ženske imamo pri tem bolj občutek za estetiko in se znamo odločiti 
tudi bolj primerno okolju, v kolikor določena zadeva ustreza seveda tudi predpisom,'' pove. 
''Včasih ženska s svojo pokončno držo v javnosti požene večji uspeh in zna z besedami 
zagovarjati marsikatero neprijetno situacijo, medtem ko nekateri moški te svari zagnano in na 
hitro interpretirajo, '' še odgovori o vlogi ženskih svetnic pri delovanju občinskega sveta in 
vodenju občin. Pri dejavniku za izvoljivost žensk v občinske svete v Pomurski regiji 
izpostavlja ugled ženske: ''Ali je skrbna mama, dobra in odgovorna gospodinja, zvesta svoji 
družini, kar pomeni da bo skrbna in zvesta potem tudi kot svetnica. Da ima za sabo popolno 
podporo partnerja, moža, /…/, da je razumna in vpeta v vse smeri, da ni omejena na neko 
razmišljanje in da se zna postaviti zase, da stoji za svojimi dejanji.'' Po njenem mnenju je 
prihodnost žensk v lokalni politiki v Pomurski regiji dokaj nepredvidljiva, saj se stvari hitro 
spreminjajo. Izpostavlja občutek, da si na eni strani ženske želijo biti vključene v politiko, 
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spet drugič je mnenja, da bi se temu raje izognile. Tukaj izpostavlja, da je moški pritisk 
dostikrat tako močan, da so ženske brez volje sodelovati. 
 
4.2.4 Intervju s Sogovornico 4 
Sogovornica  4 
23
 (osebni intervju, 2018, 7. december) meni, da je v lokalno politiko 
pomurskih občin vključeno premalo žensk. Pri tem poudarja, da je število kandidatk na 
volitvah prej posledica zakonskih kvot kot želje po vstopu v politiko. Nanjo manjšinska 
zastopanost spola v občinskem svetu ni nikdar vplivala, pove ter doda, da se s časoma 
navadijo na delovanje v takem okolju. Meni, da je uravnoteženost spolov v lokalni politiki 
pomembna predvsem pri odločitvah na socialnem področju. Med razlogi za nizko vključenost 
žensk našteva trend, da se za politiko zanima vse manj ljudi, da ženske ne čutijo priložnosti, 
da bi karkoli spremenile, ter splošno nezaupanje v politiko. Za razliko od ostalih sogovornic 
pa Zdenka Andrejek navaja, da po njenem mnenju spol ni ključni dejavnik, ki bi vplival na 
politično predstavništvo. Poudarja, da je to predvsem odvisno od posameznika, njegovega 
karakterja, delovnih izkušenj, vrednot, …  Podobno kot ostale sogovornice pa navaja, da so 
svetnice bolj aktivne pri socialnih temah, kot je vrtec, šola, društva in skrb za starejše. Meni, 
da so ženske veliko bolj odločne pri določenih tematikah kot moški ob vprašanju, kakšne so 
razlike med spoloma pri političnem vodenju. Glede vloge ženskih svetnic pri delovanju 
občinskega sveta pa komentira, da je razlika že zaradi poklicev, ki jih opravljajo ženske, zato 
lahko zastopajo druga področja. Podobno kot ostale intervjuvanke izpostavlja racionalnost kot 
glasno lastnost po katerih se svetnice razlikujejo od moških kolegov. Pri dejavnikih za 
izvoljivost pa izpostavlja poklicno kariero ženske, kot bistveno, ter doda še uspešnost njene 
družne. Glede prihodnosti žensk v lokalni politiki v Pomurski regiji je optimistična, saj meni, 
da bo se število žensk postopoma povečevalo. Če bi ženskam zaupali vodenje pomembnejših 
nalog, kot je recimo vodenje odborov, bi po njenem mnenju izboljšali položaj žensk v 
občinskih svetih. 
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 Prepis celotnega besedila se nahaja v Prilogi  G. Intervju je bil izveden preko elektronske pošte.  
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4.2.5 Splošna analiza intervjujev 
S pomočjo družboslovnih intervjujev, ki smo jih opravili s sogovornicami, smo pridobili 
nekoliko širši vpogled v samo tematiko in problematiko enakopravne vključenosti in 
izvoljivosti žensk v občinske svete pomurskih občin. Pridobljeni odgovori nam tako 
pomagajo pri odgovorih na vprašanja ,ali je uravnoteženost spolov v lokalni politiki sploh 
pomembna, kakšne so bistvene razlike v političnem predstavništvu na lokalni ravni glede na 
spol ter kateri so tisti vzroki za skromno predstavništvo žensk v občinskih svetih pomurskih 
občin. Čeprav se zdijo odgovori na prvi pogled zelo identični pa lahko pri podrobnejši analizi 
opazimo tudi nekaj bistvenih razhajanj. 
Tabela 4.12: Glavne skupne točke in ključna razhajanja v odgovorih sogovornic 
Splošna analiza odgovorov sogovork 
Glavne skupne točke  Ključna razhajanja  
v pomurski regiji je v lokalno politiko 
vključenih premalo žensk 
različnost mnenj, o tema kakšna je izvoljivost 
žensk v občinske svete pomurskih občin 
uravnoteženost spolov v lokalni politiki JE 
pomembna  
manjšinska zastopanost v občinskih svetih 
vpliva/ne vpliva na aktivnost sodelovanja na 
sejah občinskega sveta 
razlike v političnem predstavništvu glede na 
spol obstajajo 
povečanje števila svetnic bi vplivalo/ ne bi 
vplivalo na potek in dinamiko sej 
občinske svetnice se aktivneje ukvarjajo s 
tematikami, ki so povezane s področjem 
sociale 
pri vzrokih za skromno predstavništvo žensk 
v občinskih svetih pomurskih občin  
obstoj razlik med moškim in ženskim 
načinom političnega vodenja 
deljena mnenja o tem, kakšen bo v 
prihodnosti  delež žensk v občinskih svetih 
navajanje podobnih oz. zelo povezanih 
dejavnikov, ki vplivajo na izvoljivost žensk v 
občinske svete pomurskih občin 
 
Sogovornice so enotnega mnenja, da je v lokalno politiko v pomurski regiji vključeno 
absolutno premalo število žensk. Število se sicer z vsakimi volitvami nekoliko povečuje, 
ampak do bistvenega napredka oz. večje vključenosti žensk še ni prišlo. Prav tako vse 
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sogovornice opozarjajo, da je uravnoteženost spolov v lokalni politiki zelo pomembna, saj 
obstajajo med spoloma določene razlike v argumentiranju, razumevanju in prednostni 
obravnavi določenih tematik na občinskih sejah. Urejeno družinsko življenje, ugled, podpora 
družine, pozno odločanje za družino so eni izmed tistih izpostavljenih dejavnikov, za katere 
so sogovornice mnenja, da v pomurskih občinah najpogosteje vplivajo na izvoljivost žensk v 
občinske svete.  
Do prvih vidnejših razhajanj v odgovorih sogovornic je prišlo pri vprašanju o tem, kakšna je v 
pomurski regiji izvoljivost žensk v občinske svete, saj so tri sogovornice izpostavile, da je ta 
absolutno premajhna, medtem ko je zgolj Sogovornica 
24
1 izvoljivost žensk opredelila kot 
˝dokaj dobro oz. uspešno˝ in da je po njenem mnenju večja problematika v tem, da se premalo 
žensk sploh odloči za kandidaturo oz. se poteguje se funkcijo občinske svetnice. Do večjega 
razhajanja v odgovorih sogovornic je prišlo tudi pri vprašanju ali manjšinska spolna 
zastopanost kdaj otežuje njihovo aktivno delovanje na sejah. Medtem ko dve izmed 
sogovornic trdita, da ju to dejstvo pri opravljanju njune funkcije  ni nikoli oviralo, prestali dve 
sogovornici priznata, da je manjšinska zastopanost včasih lahko ovira pri delovanju na sejah. 
Tudi mnenja o tem, kakšna je morebitna prihodnost žensk v lokalni politiki v tistih občinah, ki 
spadajo v pomursko regijo so rahlo deljena. Medtem, ko so nekatere sogovornice prepričane, 
da do občutnejšega povečanja števila ženskih svetnic v občinskih svetih še ne bo prišlo tako 
hitro, zaradi same narave okolja, ki je v pomurski regiji še vedno relativno zaprto za 
enakopravno politično udejstvovanje žensk, so druge sogovornice v svojih napovedih veliko 
bolj optimistične in pričakujejo, da bo z vsakimi prihodnjimi volitvami funkcijo občinske 
svetnice prevzelo in opravljalo vedno večje število žensk.  
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5 SKLEP 
Masciuli (in drugi, 2009, str. 5) so politično vodenje označili kot enega izmed najbolj 
izkušenih ter tiho razumljenih pojavov. Sam koncept političnega vodenja je zelo težko 
opredeliti v njegovem bistvu, saj je v osnovi odvisno od zgodovinskih, kulturnih, 
institucionalnih kontekstov ter tako splošnih in posebnih situacij. Politično vodenje je 
značilno za vse ravni političnega sistema, vse od tiste najnižje ravni (lokalne) pa do 
mednarodne ravni. Lokalna raven predstavlja v Sloveniji še vedno tisto raven, ki je ljudem 
relativno najbližja. Zaradi svoje dostopnosti pa prevladuje vsesplošna miselnost, da je 
vključevanje v lokalno politiko bistveno lažje, kot pa npr. vključevanje v nacionalno politiko. 
A če pogledamo realne številke lahko takoj opazimo, da temu ni ravno tako. Ženske so še 
vedno močno podreprezentiran spol ravno v lokalni politiki, saj je njihova zastopanost v 
občinskih svetih občin, relativno nizka. Nobena izjema niso niti občinski sveti tistih občin, ki 
spadajo v pomursko regijo. 
V sklepnem delu diplomskega dela bomo odgovorili na raziskovalni vprašanji, ki sta bili 
postavljeni na začetku tega diplomskega dela. Prvo zastavljeno raziskovalno vprašanje, je 
bilo: Kako se je skozi izbrane tri lokalne volitve (2006, 2010 in 2014) spreminjal delež žensk 
v občinskih svetih občin v pomurski regiji? Da smo lahko odgovorili na to vprašanje, smo na 
primeru 27 občin oz. njihovih občinskih svetov za vsake volitve in vsako občino posebej 
izvedli raziskavo, koliko žensk je v posamezni občini kandidiralo za občinsko svetnico, 
koliko jih je bilo na volitvah nato tudi dejansko izvoljenih v občinske svete občin ter raziskali 
kako se je spreminjal delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin skozi posamezne 
volitve. Rezultati analize so pokazali, da je bil delež žensk v občinskih svetih pomurskih 
občin na vseh treh izbranih lokalnih volitvah (2006, 2010, 2014) relativno nizek. Po lokalnih 
volitvah leta 2006 je delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin znašal 17,13%. Štiri leta 
pozneje na lokalnih volitvah 2010, se je delež žensk v občinskih svetih pomurskih občin za 
nekoliko zmanjšal, saj je znašal 16,29%, kar pomeni 0,84 manjši delež žensk v občinskih 
svetih kot po volitvah leta 2006. Lokalne volitve 2014 so bile daleč najuspešnejše, saj je bil 
delež žensk v občinskih svetih tudi najvišji v primerjavi z prejšnjimi lokalnimi volitvami. 
Delež žensk se je povečal na 22,47%, kar je 6,18% več kot na lokalnih volitvah izpred štirih 
let. Izkazalo se je, da je vrsta volilnega sistem, ki se uporablja na lokalnih volitvah v občinah 
pomemben dejavnik, ki vpliva na to, koliko žensk bo nastopilo funkcijo občinske svetnice, saj 
so bile na vseh treh izbranih lokalnih volitvah ženske občutno uspešnejše v tistih občinah, kjer 
se za lokalne volitve uporablja proporcionalni volilni sistem. Rezultati kažejo, da se delež 
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ženskih svetnic v pomurskih občinah počasi povečuje, a še vedno ostaja relativno nizek, kljub 
opozorilom številnih strokovnjakov, ki opozarjajo na pomembnost ustreznega spolnega 
ravnovesja, za učinkovito delovanje lokalne politike. Vzroki, zakaj so ženske še vedno 
podreprezentiran spol v občinskih svetih pomurskih občin, so še vedno prevladujoče mnenje, 
da ženske niso primerne za delovanje v lokalni politiki, pozno odločanje za družino, težave z 
usklajevanjem zasebnega življenja in političnega udejstvovanja, občutek nemoči za delovanje 
v občinskem svetu, kjer sedi večina moških svetnikov, pomanjkanje podpore družine ter ne 
zaupanje politiki. 
»Kakšna je vloga ženskih svetnic pri delovanju občinskega sveta in vodenju občin?« je drugo 
zastavljeno raziskovalno vprašanje, na katerega smo poskušali odgovoriti preko opravljenih 
družboslovnih intervjujev z tistimi občinskimi svetnicami, katere so po lokalnih volitvah 2014 
prevzele in nastopile s funkcijo občinske svetnice v izbranih pomurskih občinah. Analiza 
opravljenih intervjujev je pokazala, da je vloga ženskih svetnic pri delovanju sveta in vodenju 
občin naslednja: 
- razumska obravnava včasih nepremišljenih dejanj moških svetnikov,  
- vloga ženskih svetnic je velikokrat ključnega pomena, saj se pri določenih tematikah 
ženske svetnice bolj poglobljeno ukvarjajo s problematiko in iskanju rešitev za to 
problematiko, 
- prisotnost ženskih svetnic v občinskem svetu velikokrat pripomore k bolj mirnemu 
odločanju,  
- odločno reagiranje in zagovarjanje neprijetnih situacij, do katerih pride na sejah in pri 
delovanju občine, 
- prednostna obravnava tematik na tistih področjih, kjer so moški svetniki bolj šibki (to 
se tematike, ki so povezane s socialo ter demografijo), 
- sprejemanje racionalnejših odločitev. 
Podani odgovori zgolj potrjujejo dejstvo, da je prisotnost ženskega spola v občinskih svetih 
ključnega pomena pri učinkovitem delovanju občinskega sveta ter vodenju občin nasploh. 
Enakopravno vključevanje žensk v lokalno politiko pripomore k spodbujanju enakosti spolov 
ne zgolj v politiki, temveč tudi na drugih področjih, prav tako pa ima vpliv na vrsto političnih 
vprašanj, ki se obravnavajo na občinskih sejah ter na kvaliteto predlaganih konkretnih rešitev 
(˝Why women in politics?˝, 2018). Za večjo izvoljivost žensk v občinske svete, pa ne samo v 
občinah, ki spadajo v pomursko regijo, je najprej potrebna prepoznava in odprava tistih ovir, 
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zaradi katerih se ženske zelo pogosto sploh ne odločijo za kandidaturo na lokalnih volitvah ter 
tistih dejavnikov, ki imajo vpliv na to, koliko predstavnic ženskega spola bo opravljalo 
funkcijo občinske svetnice. Kljub zakonskim predpisom, zavzemanju raznih institucij za 
enakopravno zastopanost žensk v organih lokalne samouprave, študijah, ki opozarjajo na to 
problematiko je potrebno še veliko dela, da bodo ženske v organih lokalne samouprave vsaj 
približno enakomerno zastopane kot njihovi moški kolegi. Rezultati raziskave so pokazali, da 
je pomurska regija še vedno relativno zaprta za politično vodenje ženskih svetnic, in kot je 
izpostavila Sogovornica 2:
25
 ˝Delež ženskih svetnic bi se lahko izboljšal, če bi ljudje dojeli, da 
smo tudi ženske tiste, ki znamo premikati gore, ki se ne prestrašimo ko nastanejo problemi 
ampak skušamo najti rešitev. Če zmoremo doma na tisoč in en način vzdrževati svojo 
družino, gospodinjstvo in biti uspešne v službi, bi zmogle tudi v občinskem svetu˝.  
 
  
                                                 
25
 Prepis celotnega besedila se nahaja v Prilogi E.  
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 PRILOGE 
Priloga A: Rezultati lokalnih volitev leta 2006 v pomurskih občinah 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK.   
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Priloga B: Rezultati lokalnih volitev leta 2010 v pomurskih občinah 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK. 
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Priloga C: Rezultati lokalnih volitev leta 2014 v pomurskih občinah 
 
Vir: Lastna analiza podatkov pridobljenih iz strani SURS in DVK  
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4 
Lokalne volitve 20014 
Št. kandidatk na volitvah za občinsko svetnico 
Št. izvoljenih svetnic v občinske svete 
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Priloga Č: Intervju s Sogovornico 1 
1. Ali je po vašem mnenju v pomurski regiji v lokalno politiko vključeno zadostno število 
žensk? 
Menim, da vseeno smo ženske še vedno v politiki manjšinsko zastopane. Razmere se na nek 
način spreminjajo in izboljšujejo, ampak še vedno prepočasi. 
2. Kakšna je po vašem mnenju izvoljivost žensk v občinske svete v pomurski regiji? 
Sama izvoljenost je dokaj dobra-uspešna. Po mojem je problem, da se na volitve poda 
premalo kandidatk. 
3. Ali vam manjšinska spolna zastopanost v občinskem svetu kdaj otežuje učinkovito in 
aktivno delovanje na sejah občinskega sveta? Ali bi se s povečanjem števila svetnic v 
občinskih svetih spremenila tudi sama dinamika poteka občinskih sej? 
V določenih zadevah ja. Ženske različne poglede na nekatere stvari kot moški. In v določenih 
tematikah in situacijah se zgodi, da na določene naše argumente ostali svetniki reagirajo 
nekoliko burno, bom temu rekla. Tako je tudi prav, ampak manjšina v občinskem svetu nam 
na nek način škodi, saj svojih idej zelo pogosto ne moremo realizirati, saj ne dobimo zadostne 
podpore zanje.  
4. Kako pomembna je po vašem mnenju uravnoteženost spolov v lokalni politiki? 
Zelo pomembna, saj kot sem že prej napisala smo precej različne od moški. Prav tako v svoje 
odločitve vnašamo precej razumnosti in čustvenosti kar pa je pri določenih temah izrednega 
pomena. 
5. Kakšni so vzroki za skromno predstavništvo žensk v občinskih svetih v Pomurski regiji? 
Kaj po vašem mnenju prispeva k manjšemu zanimanju žensk za vključevanje v  lokalno 
politiko? 
V pomurski regiji je v glavah ljudi še zmeraj tisto da ženske ne sodimo v politiko oz. uspejo 
ženske, ki se dokažejo 10-krat bolj kot moški, ki kandidira za isti položaj. Število žensk kot 
kandidatk je manjše tudi zato, ker smo ženske še vedno v prvi vrsti mame, ki skrbimo za dom 
in otroke. Kot članica občinskega sveta pa se moraš marsičemu odreči, prikrajšani so tako 
otroci kot tudi partner. Rabiš ogromno družinske podpore saj brez tega to ne gre. Moškim 
kandidatom pa je vse to spregledano in olajšano. 
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6. Ali po vašem mnenju obstajajo kakšne bistvene razlike v političnem predstavništvu na 
lokalni ravni glede na spol? Katere pa so tiste tematike, kjer so po vašem mnenju svetnice 
aktivnejše na sejah občinskega sveta? 
Seveda obstajajo razlike. Moški npr. se odločajo večkrat prehitro brez posebnega razmisleka 
in posvetovanje. Takšen način predstavništva v majhnih občinah ni ravno najboljši. Večkrat je 
potrebno 2 krat razmisliti in šele nato reagirati. 
Svetnice smo aktivnejše, kadar je govora o socialni problematiki, stanovanjski, potem pri 
tematikah ki zadevajo vrtce, šole, skrb za okolje, skrb za starejšo populacijo, skrb za mladino 
v občini … 
7. Kakšne so razlike med moškim in ženskim načinom političnega vodenja? 
Kot sem že prej omenila je pri načinu vodenja razlika predvsem pri načinu reagiranja. Zdi se 
mi da smo ženske veliko bolj razumske, v določenih situacijah reagiramo tudi čustveno pri 
ključnih vprašanjih pa znamo biti odločne.  
Prav tako nam veliko pomeni mnenje občanov in smo veliko bolj pozorne na obnašanje ter 
smo razumevajoče. Se oziramo na predloge in mnenje občanov ter jih poskušamo na vsak 
način vključiti v odločitve kjer je seveda to možno.  
8. Kakšna je vloga ženskih svetnic pri delovanju občinskega sveta in vodenju občin? 
Vloga ženskih svetnic je pomembna saj dokaj razumsko mirimo včasih nepremišljena dejanja 
moških svetnikov. 
9. Kateri dejavniki imajo po vašem mnenju vpliv na izvoljivost žensk v občinske svete v 
pomurski regiji? 
Največji vpliv ima ugled, urejeno družinsko življenje, brez nekih afer saj tega volivci 
ženskam nikoli ne odpustijo. Kar za moške to sploh ni važno in so jim vsaki življenjskih 
spodrsljaji več ali manj odpuščeni. 
10. Kako se bo po vašem mnenju v prihodnosti spreminjal delež žensk v občinskih svetih 
pomurskih občin? Kako bi lahko po vašem mnenju izboljšali njihov položaj v občinskih 
svetih?  
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Zelo težko odgovoriti in predvideti saj ženske v lokalni politiki v Pomurski regiji smo še 
vedno v manjšini in tako bo ostalo še kar nekaj časa. Predvsem nimamo te moške agresivnosti 
v sebi, pomeni da ob volitvah ne nastopimo tako agresivno kot moški in se na nek način tega 
tudi bojimo. Ravno zaradi tega razloga se veliko žensk v politične vode niti ne želi spuščati, 
saj ne želijo/mo slabih vplivov posredno na družino in družinsko življenje, saj nam je 
ženskam še vedno to na prvem mestu. 
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Priloga D:  Intervju s Sogovornico 2 
1. Ali je po vašem mnenju v pomurski regiji v lokalno politiko vključeno zadostno število 
žensk? 
Lahko bi jih bilo več, kajti ženske popolnoma drugače razmišljamo in tudi razumemo stvari, 
zato bi pri določenih odločitvah bilo lažje, če bi prevladovalo zadostno število žensk. 
2. Kakšna je po vašem mnenju izvoljivost žensk v občinske svete v pomurski regiji? 
Premajhna, saj so nekateri ljudje še zmeraj mnenja, da določene funkcije lahko vodijo le 
moški. Nekako manjka zaupanje v žensko vlogo, mogoče tudi strah, da ne bomo zmogle, ker 
se včasih čustveno preveč vpletemo v določeno zadevo. 
3. Ali vam manjšinska spolna zastopanost v občinskem svetu kdaj otežuje učinkovito in 
aktivno delovanje na sejah občinskega sveta? Ali bi se s povečanjem števila svetnic v 
občinskih svetih spremenila tudi sama dinamika poteka občinskih sej? 
Sama se z dejstvom, da smo svetnice pravzaprav res v manjšini pri svojem delu nisem nikoli 
obremenjevala oz. dopustila, da bi to na kakršen koli način vplivalo na moje delo in funkcijo 
občinske svetnice. Sama sem vedno povedala in tudi argumentirala zadeve, tematike, za 
katere sem se zavzemala in se nisem toliko ozirala na dejstvo, da sem pravzaprav včasih tudi 
edina ženska na seji. Sama vedno povem, za kar misli, da je pravilno..kako pa to sprejmejo 
moji moški kolegi, je pa popolnoma njihova stvar. Je pa res, da je včasih potrebno določene 
stvari povedati nekoliko bolj ostro in odločno, da te začnejo jemati resno. Priznam. S 
povečanjem števila občinskih svetnic, bi se dinamika občinskih sej tudi po mojem mnenju 
občutno spremenila, saj ženske s svojim občutkom, čutom empatije velikokrat pripomoremo k 
bolj treznim odločitvam, tudi bolj realnim. Nismo tako hladne, kot večina moških, smo bolj 
človeške in velikokrat bolj odločne. Smo dostikrat tudi bolj izobražene in zaradi tega tudi bolj 
pri znanju.  
4. Kako pomembna je po vašem mnenju uravnoteženost spolov v lokalni politiki? 
Uravnoteženost spolov na kateremkoli področju, kakor tudi v lokalni politiki je ključnega 
pomena, saj so ženske v današnjem sodobnem času zelo izobražene, podkovane z znanjem in 
niso več tako imenovane gospodinje, ki bi ostajale doma in skrbele za družino. Ženske v 
današnjem času dosegajo visoke rezultate na vseh področjih in s tem znanjem lahko pomagajo 
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pri mnogih rešitvah. Še zmeraj so mnogi mnenja da so moški boljše vodje in da je to delo bolj 
za njih, vendar se  zmeraj bolj dokazuje da ta trditev ne drži.    
5. Kakšni so vzroki za skromno predstavništvo žensk v občinskih svetih v pomurski regiji? 
Kaj po vašem mnenju prispeva k manjšemu zanimanju žensk za vključevanje v  lokalno 
politiko? 
Najpogostejši vzrok za to je po mojem mnenju pozno odločanje za družino, skrb za majhnega 
otroka in s tem nezmožnost sodelovanja ali pa delovanja na določeni funkciji. Mogoče tudi 
strah, da je večina moških in s tem potem pride občutek nemoči. 
6. Ali po vašem mnenju obstajajo kakšne bistvene razlike v političnem predstavništvu na 
lokalni ravni glede na spol? Katere pa so tiste tematike, kjer so po vašem mnenju svetnice 
aktivnejše na sejah občinskega sveta? 
Definitivno so in bistvene razlike po mojem mnenju izhajajo ravno iz razlike med spoloma, 
saj smo svetnice navadi aktivnejše pri tematikah, ki se tičejo družine in socialnih zadev. 
7. Kakšne so razlike med moškim in ženskim načinom političnega vodenja? 
Ženske so mogoče bolj pogumne in se ne bojijo posledic neuspeha, kot moški, ki dostikrat 
bolj ravnodušno sprejmejo kakšno odločitev.  
8. Kakšna je vloga ženskih svetnic pri delovanju občinskega sveta in vodenju občin? 
Po moje je ključnega pomena kaj je v ozadju določene svetnice. Ali ima določeno izobrazbo, 
položaj že kje v službi, kjer mora biti odločna in bo s tem občutkom lahko delovala na 
občinskem svetu in pripomogla k dobremu vodenju občine. Vztrajnost in zaupanje v svojo 
lastno znanje lahko pripelje do pozitivnih rezultatov. 
9. Kateri dejavniki imajo po vašem mnenju vpliv na izvoljivost žensk v občinske svete v 
pomurski regiji? 
V majhnih vaseh se ljudje med seboj dobro poznajo, si zaupajo in s tem tudi lažje odločijo, 
koga bodo izvolili. Če je določena ženska na dobrem glasu, prihaja iz dobre družine, ima celo 
dobro službo, jo bodo ljudje izvolili, ker ji bodo zaupali. 
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10. Kako se bo po vašem mnenju v prihodnosti spreminjal delež žensk v občinskih svetih 
pomurskih občin? Kako bi lahko po vašem mnenju izboljšali njihov položaj v občinskih 
svetih?  
Vse bolj se mi zdi da ženske, sicer zelo počasi ampak vztrajno dobivamo svoj prostor v družbi 
in ne nazadnje tudi v politiki, pa naj si bo to nacionalna politika ali pa lokalna politika. Na 
letošnjih volitvah je kandidiralo kar nekaj žensk za županje in tudi svetnice, kar dokazuje da 
smo sposobne, da zmoremo. Delež ženskih svetnic bi se lahko izboljšal, če bi ljudje dojeli da 
smo tudi ženske tiste, ki znamo premikati gore, ki se ne prestrašimo ko nastanejo problemi 
ampak skušamo najti rešitev. Če zmoremo doma na tisoč in en način vzdrževati svojo 
družino, gospodinjstvo in biti uspešne v službi, bi zmogle tudi v občinskem svetu.  
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Priloga E: Intervju s Sogovornico 3 
1. Ali je po vašem mnenju v pomurski regiji v lokalno politiko vključeno zadostno število 
žensk? 
Po mojem mnenju je, pa ne samo v pomurski regiji ampak v Sloveniji nasploh, v lokalno 
politiko še vedno vključeno absolutno premalo število žensk.  
2. Kakšna je po vašem mnenju izvoljivost žensk v občinske svete v pomurski regiji? 
Izvoljivost je absolutno premajhna. Po mojem mnenju bi bilo to število še manjše, če ne bi 
bili zakonsko predpisani mehanizmi za povečanje števila žensk v politiki. Zakaj je temu tako, 
ne vem…mogoče prevlada miselnosti, da politika pač ni za ženske, mogoče ne pripravljenost 
žensk za kandidiranje. 
3. Ali vam manjšinska spolna zastopanost v občinskem svetu kdaj otežuje učinkovito in 
aktivno delovanje na sejah občinskega sveta? Ali bi se s povečanjem števila svetnic v 
občinskih svetih spremenila tudi sama dinamika poteka občinskih sej? 
Mogoče se včasih res, pa ne bom rekla, da ravno bojiš, mogoče ti je bolj neprijetno izraziti 
določeno mnenje, če prevladujejo moški svetniki z popolnoma nasprotnim mnenjem. Ampak 
če pogledam na splošno, pa ne bi rekla, da je to dejstvo, kakorkoli in kdajkoli vplivalo na 
moje opravljanje funkcije občinske svetnice. V določenih primerih absolutno. Kar se tiče 
same dinamike, bi se le ta sigurno spremenila…saj ženske po navadi, če smo dovolj enotne 
glede določene tematike, znamo bolj glasno in odločno stopiti skupaj in argumentirati 
določene zadeve. Ni pa nujno, da bi se ta dinamika ohranila, če bi se število žensk v občinskih 
svetih drastično povečala.. 
4. Kako pomembna je po vašem mnenju uravnoteženost spolov v lokalni politiki? 
Vsaj približna uravnoteženost spolov je pomembna na vseh področjih in ne zgolj v politiki. 
Kljub večjemu preboju števila žensk na politični parket na področju nacionalne politike, se 
število žensk v občinskih svetih občin ni bistveno veliko spremenilo..saj tudi na področju 
nacionalne politike še ne moremo govoriti, da sta spola uravnotežena, daleč od tega..sta pa 
definitivno bolj uravnotežena kot na področju lokalne politike. 
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5. Kakšni so vzroki za skromno predstavništvo žensk v občinskih svetih v pomurski regiji? 
Kaj po vašem mnenju prispeva k manjšemu zanimanju žensk za vključevanje v  lokalno 
politiko? 
Če lahko izhajam iz izkušenj, ki so mi relativno blizu, bi lahko vse skupaj opisala nekako 
takole: tri mesece pred samimi volitvami smo se ženske iz vasi, ki se po navadi družimo 
dobile na kavi (to je nekako naša tradicija, ki jo ohranjamo, če nam uspe vsaj enkrat na 
mesec). Ko je tema nekako nanesla na občinsko politiko in prihajajoče lokalne volitve sem 
razkrila,da sem se tudi sama odločila kandidirati in pozvala svoje prijateljice k aktivnejšemu 
sodelovanju v lokalni politiki, so bili odgovori nekako takole: Ja kaj pa naj jaz tam delam? Saj 
se tam med samimi moškimi sploh slišala ne bom. No nekako tako je to izgledalo…To bi 
opisala kot strah pred pomanjkanjem političnih izkušenj oz. političnega udejstvovanja, ter 
strah pred neposlušnostjo in neupoštevanjem. Dejavnikov, ki vplivajo na to, kolikšen delež 
žensk bo sedel v občinskem svetu občine pa je vsaj v našem okolju veliko. Vse od totalnega 
nezanimanja za politiko, do težav z usklajevanjem zasebnega življenja in političnega 
udejstvovanja, do prevladujoče miselnosti med ljudmi, da ženske v politiko sploh občinski 
nimamo kaj iskati. Težko bi izpostavila samo en dejavnik, saj se vsi dejavniki med seboj zelo 
povezujejo.. 
6. Ali po vašem mnenju obstajajo kakšne bistvene razlike v političnem predstavništvu na 
lokalni ravni glede na spol? Katere pa so tiste tematike, kjer so po vašem mnenju svetnice 
aktivnejše na sejah občinskega sveta? 
Mogoče obstajajo bistvene razlike glede same izbire tematik ter način argumentiranja. 
Svetnice po navadi najprej konkretno premislimo, preden karkoli izrečemo, medtem ko so 
nekateri moški svetniki, veliko bolj direktni in neposredni. Svetnice smo mogoče nekoliko 
aktivnejše na tematikah, ki so kakorkoli povezane s socialnimi tematikami..čeprav to vedno 
ne drži.  
7. Kakšne so razlike med moškim in ženskim načinom političnega vodenja? 
Ženske smo po navadi veliko bolj odločne od moških, v odločenih primerih tudi aktivnejše 
kot moški kolegi. Se mi zdi, da znamo, sploh če izhajam iz osebnih izkušenj, določene stvari 
tudi veliko boljše argumentirati in se odločneje zavzemati za stvari za katere se borimo oz. jih 
zastopamo.  
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8.  Kakšna je vloga ženskih svetnic pri delovanju občinskega sveta in vodenju občin? 
Vloga ženskih svetnic je dostikrat ključnega pomena saj se pri določenih vprašanjih ženske 
bolj poglobijo v težavo, problem, katerega je potrebno rešiti. Moški se pogosteje obnašajo 
bolj arogantno in kakšnih stvari niti nočejo podpreti, ker se jim ne zdi pomembno. Predvsem 
je to povezano s socialno problematiko, z uveljavljanjem žensk v družbo z stvarmi kot je 
recimo družina, šola vrtci, kultura. Moški svetniki se dostikrat pri kakšnih večjih odločitvah 
tudi skregajo, kot trdni karakterji si ne dajo dopovedati in so bolj glasni v konfliktnih 
situacijah, pri čemer so ženske svetnice bolj za pogovor, mirno odločanje in tudi več časa si 
vzamejo za določeno tematiko. Moški svetniki so bolj nagnjeni tudi k športnim dogodkom in 
se kulturnega in socialnega področja nočejo toliko dotikati. Moškim ni toliko do zunanjega 
videza v okolju če se kje kaj gradi, dela, ženske imamo pri tem bolj občutek za estetiko in se 
znamo odločiti tudi bolj primerno okolju (v kolikor določena zadeva ustreza seveda tudi 
predpisom). Ženskam so tudi bolj sočutne do starejše populacije imajo večji prag potrpljenja 
kot moški, zato tudi lažje določene stvari rešijo. Včasih ženska s svojo pokončno držo v 
javnosti požene večji uspeh in zna z besedami zagovarjati marsikatero neprijetno situacijo, 
medtem ko nekateri moški te svari zagnano in na hitro interpretirajo.   
9.  Kateri dejavniki imajo po vašem mnenju vpliv na izvoljivost žensk v občinske svete v 
pomurski regiji? 
Ker se na vasi ljudje med sabo poznajo, je zelo pomembno iz kakšne družine oz. iz kakšnega 
okolja ženska prihaja. Ali je skrbna mama, dobra in odgovorna gospodinja, zvesta svoji 
družini, kar pomeni da bo skrbna in zvesta potem tudi kot svetnica. Da ima za sabo popolno 
podporo partnerja, moža, kateri jo bo popolnoma podpiral pri njenih odločitvah. Da je 
razumna in vpeta v vse smeri, da ni omejena na neko razmišljanje in da se zna postaviti zase, 
da stoji za svojimi dejanji. 
10. Kako se bo po vašem mnenju v prihodnosti spreminjal delež žensk v občinskih svetih 
pomurskih občin? Kako bi lahko po vašem mnenju izboljšali njihov položaj v občinskih 
svetih?  
Težko ocenim kakšna bo prihodnost žensk v lokalni politiki, saj se mi zdi da se stvari tako 
hitro spreminjajo, včasih imam občutek da si ženske želijo biti vključene v politiko, spret 
drugič sem mnenja da bi se temu najraje izognile, ker so nemočne. Dostikrat je večinski 
pritisk moških tako močan, da so ženske brez volje sodelovati. Veliko je pa krivo seveda tudi 
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okolje, saj ženske označuje za nesposobne  kot vodje, oz. kot ljudi ki so vključene kot 
svetnice. 
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Priloga F: Intervju s Sogovornico 4 
1. Ali je po vašem mnenju v pomurski regiji v lokalno politiko vključeno zadostno število 
žensk? 
Po mojem mnenju je absolutno  premalo žensk. 
2. Kakšna je po vašem mnenju izvoljivost žensk v občinske svete v pomurski regiji? 
Število ženskih kandidatov ustreza bolj zadovoljitvi kvote in še od tega se jih premalo izvoli. 
3. Ali vam manjšinska spolna zastopanost v občinskem svetu kdaj otežuje učinkovito in 
aktivno delovanje na sejah občinskega sveta? Ali bi se s povečanjem števila svetnic v 
občinskih svetih spremenila tudi sama dinamika poteka občinskih sej? 
Name osebno to nikoli ni imelo vpliva, sčasoma se nekako navadi delovati v takšnem okoli. 
Verjetno ja, saj če bi bile številčnejše,bi se povezovale in s tem bile aktivnejše. 
4. Kako pomembna je po vašem mnenju uravnoteženost spolov v lokalni politiki? 
Izredno, predvsem pomembna je pri odločitvah na  določenih področjih. Sploh sociala je po 
mojem mnenju eno izmed takšnih področij.  
5. Kakšni so vzroki za skromno predstavništvo žensk v občinskih svetih v pomurski regiji? 
Kaj po vašem mnenju prispeva k manjšemu zanimanju žensk za vključevanje v  lokalno 
politiko? 
Ker je sedaj trend, da se za politiko zanima vse manj ljudi, ženske ne čutijo, da lahko 
odločajo, spremenijo kar koli s politiko. Ne zaupajo politiki. Ženske imajo aktivni pristop k 
nalogam,ciljem, a  ne preko politike. 
6. Ali po vašem mnenju obstajajo kakšne bistvene razlike v političnem predstavništvu na 
lokalni ravni glede na spol? Katere pa so tiste tematike, kjer so po vašem mnenju svetnice 
aktivnejše na sejah občinskega sveta? 
Spol po mojem mnenju ni tisti ključni dejavnik, ki bi vplival na politično predstavništvo. To 
je po mojem mnenju odvisno in se razlikuje od človeka do človeka, od njegove osebnosti, 
narave, njegovih lastnosti, delovnih izkušenj, videnj, načina življenja in podobno. Svetnice se 
po navadi veliko bolj interesiramo za humana področja, za podporo ustanovam, kot je vrtec, 
šola, društva ter skrbi za starejše.  
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7. Kakšne so razlike med moškim in ženskim načinom političnega vodenja? 
 Ženske smo dosti bolj odločne pri določenih tematikah kot moški.  
8.  Kakšna je vloga ženskih svetnic pri delovanju občinskega sveta in vodenju občin? 
Pomembno je že zaradi poklicev, ki jih opravljamo ženske, saj so ti poklici lahko v nekaterih 
primerih precej razlikujejo od moških poklicev, zato lahko zastopajo druga področja. Svetnice 
se mogoče odločamo bolj racionalno, ne gremo toliko v riziko.  
9.  Kateri dejavniki imajo po vašem mnenju vpliv na izvoljivost žensk v občinske svete v 
pomurski regiji? 
Na vasi je še vedno na žalost velikega pomena, kako uspešna je poklicna kariera ženske, ki se 
odloča za kandidaturo za svetnico in kako uspešna je njena družina. 
10. Kako se bo po vašem mnenju v prihodnosti spreminjal delež žensk v občinskih svetih 
pomurskih občin? Kako bi lahko po vašem mnenju izboljšali njihov položaj v občinskih 
svetih?  
Po mojem bo postopoma več žensk. Lahko bi jim zaupali vodenje pomembnejših nalog, kot 
npr. vodenje  odborov, kjer bi se lahko izkazale in tudi upravičile svojo prisotnost v politiki. 
 
